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OFICIAL
MJNISTERIO p~ LA GlJERRA
,
P.A..,R,·vrr..1:7.". o.·.·.'F..' le'e,''.. r.A'.::ro ' Con arreglo á lo que determinan las excepcione.eMStr-
..,..~ _ H ta y quinta del articulo S~!t() del real decreto de veinti-
· , ! siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
1 conformidad con el dictamen emitido por el Oonsejo Su~
REALES DECRW!'OS ¡ premo de Guerra y Marinp,; á propuesta del Ministro de
1 la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en norob;ra~ General de la tercera brigada de 1 Ve~g~ en autorizar al Depósito de la Guerra para que,
-~fi~dor.es al general de brigada Don Miguel de 'maz y De. , con su~eClón al proy~cto de contrato qu.e ha ~orm~lado y
liqMfl, qu.e actualmente manda la primera brigada de la \ cargo a l.os fond<?~ aSlg~ados para ateUeloues (le dlChl.t de·
décima división. ¡ pendenCIa, adqUIera dIrectamente de la casa J. G. Schel~
DAdo en San Sebastián á diez y siete de julio de mil ; ~er &: ~ieH~cke, de ~eipúg (Alemania),' una máqui~a de
nQy.fJGÍentQS cinco. ' ImprImIr SIstema Vmdsbraut, constrUIda por la mIsma,
· .' ". ALFONSO de la clase marcaQ.a en el catálogo E. D. 2.
~Minlltro dQ la Guerra, Dado en San Sebastián á di~z y siete de julio de mil
VAL1UUANO WEYLEIt novecientos cinco.
En consideración áJo solicitado por el general de bri·
. gada Don Ra~f,O 4~ .Br~na y García Suelto, y de conformi-
,dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mili~
'tal' Orden de San Hermenegildo,
· Vengo en conc(ilderle la Gran Oruz de la referida 01'-
,,~e~ c?rila antigüedad del día treinta d~m,ayo del COl'ri~l~­
,~~~~(fí~ ,elJ .q~fl ctJ.~plió J¡,ts co,.ndiciones reglamentar,ias. I
.,', J?fl,.f\Q f¿P. Sa,n ~~ba:lfltián f,Í diez y sietl¡) de julio d.e plil ¡
·t9flv~G#lJ;lf8~ cirt,cQ.
. Ap!'O~SO
iU MlniBtro de la G-aerra,
,yAI.E:RuNo WEYLElt
.. "En,consideración á lo solicitado por el general de brí·
'~6.'lié'la'Secciónde Reserva del Estado Mayor General
>,~él iEjér'e-ito '9onEnrique Escudero y Sanz, y con arreglo á
!~~~~~t~~n,a~o en el.articulo cuarto de la ley de seis de
;+2~~p .~e ,~lll noveCIentos dos,c·~~nn? N~ ,q~:mcederle la Gran Cruz de la Orden del~lJl#9 l~~lr,tat.4~~jg1;ll'l¡~l:t ;m:tra preIF:~~.r lfl!'1ryicÍ91;l \')~p~c~alee.
i¡~¿}a:~(lp.. ~ .$~~¡p¡~~ .~ di~z ~ ~i,e~~ 4e j\llio, de plil
Y"CIentos CInco.
;:":',\~,¡. il#,Q;N~O
l) i 1 ' '1m inn1fttro {le 1': G'O.erri\,
I :''),,;.. ~mlUANQ W:mYLDl\
~.¡tJ, ¡.l.\ '.,' .. ; ~~'! r".. • r
A.LFONSO
El MiniBtro de 1& (lUMliJ,.
V ALERIANO WEYLER
Con arreglo á lo que det~rmiDa la excflpción octava
del articulo sexto del'real decreto de veintisiete de febrero
. .., .. .~." .. . '.
de mil ocb,Q!lieJ+~9s cincqeu,W 'Y .dos; ,?-pro.p,ues~ del Mi·
ni."tro,:de 111~Gu~r;q~ 'y .¿Ú:l 2,c~rdo ~on ~lC~m.eejo de Mi·
nistJ:Qs¡
Vengo en disponerse lleve á cabo por gestión directa,
durante un afio y tres meses más, la adquisición de mate·
riales con destino á las obras á cargo de la Oomandancia
de Ingenieros de Córdoba, á los mismos precios y bajo
iguales condiciones que han regido en las dos s1.lbastas ce·
lebradas ¡lin resultado por falta de licitadores.
. Da'do en San Sebastián á diez y siete de julio de mil
novecientos cinco.
ALiFONSO
])1 MiniBtro de 1~ G~~rr~,
VAL El'l.IANO WEn.wa
206 19 j\11io 1900 D. O. nflm. :J¡¡'l
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REALES ÓRDENES
:mS'rADO :MAYOR CENTRAL DEL ¡JJRCI'rO
ESCUELA DE EQUITACION MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la conwIta hecha
por el crronel director de la Escuela de Equitación Militar
acerca del d.cuerdo que existe entre los articulos 44 y 5Ó
del reglamento de la misma, ap~obado con carácter provisio-
nal por real orden circular de 3 de diciembre de 1902
(D. O. núm. 289), el Rey (q. D. g.) hlS tenido lÍo bien dispo-
ner que el apartado cuarto del arto 50 del reglamento cit~do
se modifique en el sentido de que para que los alumnos pue-
dan desempefiar en dicha escuela durante el curso siguiente
'61 servicio auxiliar de los profesores, han de obtener aquéllos
en el curso anterior la calificación de 15 en adelante.
De real orden lo digoB V. E. para· su ctlllocimiento y de-1
más efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afíoa. Madrid 15
de julio de 190i.
Safior•••
.. -
SECCIÓN DE INrANTEIúA
CLASIFICACIONm
CiT~lar•. ExCMO. ar.: El Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo
bien declarar aptos para el ascenso á. lOí! coroneles del arma
de Infantería D.Franclsco Cirujeda y Cirujeda, D. Francisco
Díaz Rodríguez y D. Francisca Villalón Fuentes, por reunir.
las condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteil. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de julio de 1905. .
W:!i:UER
Señor•. ;
•••
LIOENCL\S
lExcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el primer te-
niente de Infante.ria del batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11, D. Luis MusIera Jeanneau, en solicitud de dos meses
de licencia para evacuar asuntos propios en Lyon y Marsella
(Francia), Ginebra y Lucerna (Blliza), Milán, Venecia y Gé-
nova (Italia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, Con arreglo á las instruociones apro-
badas por real orden de 5 de junio próximo pasado (C. L. nú-
miro 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. :QiOI!! guarde á. V. E. muchos afios.. Maarid
18 de julio de 1905.
W:ULER
Señor General del primer Cuerpo de ej4rcite.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
BECC¡ON DI CAEALLElUA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
fatw.tati,yO qv.e y\E. l\CQ¡,upli\Aª»~ el, ~l,1, e~Q¡lto de 10 del Re..
tual, sufrido por el teniente coronel de Caballeria, en I!litua..
. ción de reemplazo por enfermo en esa región, D. Juan López
de Letona y Lomelino, por el que se acredita que dicho jefe
se halla en aptitud de prestar el servicio de su clase, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti bien disponer que quede en situación
de reemplazo forz~o hastaque·obteng8. colocación en activo,
una vez que se halla comprendido en las instrucciones a.pro·
o badas por real orden circular de 5 de junio próximo pasado
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 17 I
de julio de 1905.
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-<
niente del regimienlo Cazadores de Tetuán, 17.0 de Caballería,
D. Ildefonso Estévez lIartínez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 12 del actual,
!'le ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con n.a lE'abel Serrano Mugarra, una vez que se han llenado
las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) 1 en la real orden circular
de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimientey
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de julio de 1905.
WEYLBR I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .1'
Señor Gen.eral del cuarto Cuerpo de filjer.ita.
-.-
SECOIÓN Di INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: Aprobada por real orden de 11
de abril último una prflpuesta eventual del material de Inge-
nieros, capítulo 11, articulo único del corriente presupuesto,
por la cual,entre otras cantidades, se hicieron baja de las asigo
nadas en la vigente propuesta de inversión del citado mata~
rial para las escuelas prácticas é instrucción de las tropas de
Ingenieroll; teniendo en cuenta que para estos servicios han
sido asignadas las cantidades correspondientes, por la real
orden de 24 de abril ya citado (D. O. núm. 93), por cuen~
del capitulo 5.0 , arto Le, así como también que en. algunos de
aquellos .ervicios se han ocasionado gastos que figuran en l.aIl
cuentas correspondientes con cargo al capitulo 11, artioulo
único, gastos que deben figurar con cargo al capitulo 5.°, al"
ticulo 1.°, y con objeto de restablecer las cantidaies inve:rti~
das por el capítulo 11, artieulo único, el Rey (q. D. g.) ha fll-
nido abien disponer que por la. oficina liquidadora se expida
certificado de anulación de las cantidades indebidamente
acreditadas con cargo al mencionado oapitulo 11, articulo
único, cuyo documento podrá servir á su vez de referencia
para la acreditación por el ca.pitulo 5.°, artioulo VI, al oual
debe afectar el gasto que nos oeupa. ' .
Como consecuencia de la anulación '1 nueva acreditaoión
que por esta rel!olución se dispone '1 de que 1a queda hecho
xnédwl P3X" lo~ ~rito~ UquJ,dt\~OI 'lO¡), C~gQ Al O!\ptt\l1QPi it~
19 jllÚo 'Woi;r . ¡ .,;\".b. o. ndm. ID?
...
... ...11 ....•...••...,,---_....'_.,__.... _
. ............._.........-
F
f
WETLER
RETIROS
Señor General del primer Ouerpo de ejército.
Señor Genflral del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y-Hari-
na y Ordenador de pagos de Gaerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia que V. E. CUNÓ a
eslJe Ministerio con su escrito fecha 6 de abril últimó, promo-
vida por el segundo teniente de voluntarios movilizadOB, re-
tirado, D. JesÚI VizcaiBo Lage, en sú'plica de abona de tiempo
de campaña y mejora de retiro; teniendo en cuenta que en la
copia de la hoja de servicios formada por la Comisión claaifi-
oadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, conl!lta
que el interesado desembarcó en la Habana el 2 de enero de
1876, correspondiéndole desde esa fecha ali9 de junio de 1878,
en que se dió por terminada la campaña, el abono de (marta
parte que fija la regla octava de la real orden oircular de 19
de abril de 1883 (O. L; núm. 120), ó sean siete meses y diez
días, no correspondiéndole abeno por entero ni por mi!'Rd
duranta dicho tiempo ni por el segundo periodo insurreCCIO-
na! de dicha isla por no constar que asistiese á dos acciones
de guerra como para tales efectos exigen las reglas primera y
segunda dela citacia real orden, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 8 del mes próximo pltsado, ha tenido á bien di8~
poner que se acrediten al referido interesadó los citados siete
meses y diez días, que unidos al tiempo que ya le fué re.o~
nocido anteriormente, dan un total de dieciseis afios, onoe
meses y veintitrés dias, concediéndole el di~frute. dll~ haber
pasivo en el impo;¡;te di 45'75 pesetas ;w,eusuales,aboAablel
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ft,
este Ministerio con su escrito fecha 21 de noviembre próximo
pasado, promovida pc>r el primer teniente de Infantería (E~­
cala de Reserva), retirado, D. Gabriel Alonso Pereda, en soh-
citud de que se le conceda el empleo honorífico de capitán
por las razones que expone: Resultando, que igual petioión le
fué negada según real orden de 28 de agosto de 1902 (D. O. nú-
mero 189), hasta tanto que justificase por certificación expe-
dida por la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivasr
si los servicios prestad0s en la Administración civil le son de
abono para jubilación ó retiro: Y considerando que el inte-
resado ha justifioado debidamente por certificación expedida
por la dependencia antes citada, los servicios que prestó en la
Administración civil, ó sean 9 silOS y 4 meses, los"euales le
f!lon de abono, que unidos á los 19 años, 6 meses y 5 días de
servicios militares que contaba al retirarse dicho oficial dan
un total de más de 20 años de servicios efectivos, el Rey (que
Dios guarde), oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 de junio último, ha tenido á bien, conceder al recurren-
te el empleo honorífico de capitán, COI!. arreglo á lo precep-
tuado en el arto 2.0 de la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26). .
De real orden lo digo ti V. E. para ¡¡U lJOnocimiento y de-
más efectos. Dios guaxde ti V. E. muehO$ añOl. Madrid
17 de julio de 1905.
WEYLER
WJiYIM
-.-
-.-
&fíor .•••
. í:moOIO:N' DE J'O'S'rICIA l' AS'O'H'rOS GENUALES
LICENOIAS
J:xemo. 3r.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 23 de junio próximo pasado, promovida
por el cabo de Infantería, retirado, Teodosio Gutiérrez Orozco,
!ln súplica de licencia ilimitada para la Habana (isla de Cuba)
por las razones que expone, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 2er-
'Vido conceder al interesado la liceacia que solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas que se hallan en este caso, el regla-
mento de la Dirección general de diohas clases, aprobado por
real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la «Gaceta. de
~dd, de 9d, P,gO¡;¡to J3igu.~eAtQ.
Señor Ord611adGl' de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero Y,sexto Cuerpos de ejército.
SECCION DE ADUINIS'rRACION WI'rAR
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á, este Ministerio, promovida por el auxiliar de primera clase
del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, con del'ltino
en eea Qrdenaeión, D. Marcos Almajano Acebes, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por enfermo para
Torreblacos (Soria), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente con arreglo á las instrucciones
aprobadas por reQ,l orden circular de 5 de junio próximo pa-
sado (C. L. núm. 101).'
De real orden 10 digo á V. lE. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1905.
. ',', ... '.' 1
ticulo único habra de resultar en éste un I!!!l.ldo en contra f De real orden lo digo' á V. E: para BU conooimiento y
igual 'al á fa~or que aparecerá en el capítulo Q.o, articulo 1.o demás afectos. ;vioa ¡uarde á V. E. muchos años. Madrid
y para destruirlo procede librar por el capítulo 5.°, articulo lo/) 17 de julio de 1905.
el importe de dichos saldos á producir carta de pago de rein-
tegro al capitulo 11, artículo único,operaaión que debart'
. practicarse por la Ordenación de pagos de Guerra.
Por lo que respecta á las sumas que existen en las cajas
de los cuerpos y dependencias sin invertir, procede su in·
greso en Hacienda con aplicación al capitulo 11, artioulo úni·
co, y que su importe se ponga por las respectivas Intenden-
cias á disposición de la Ordenación de pagos de Guerra, con
objeto de que pueda distribuirse la consignación restablecida
por los reintegros, para las atenciones que se estime necesa-
rias, dando cuenta la Ordenaoión de pagos á l!lllte Ministerio
de las anulaciones obtenidas por dicho concepto.
En cuanto á las cantidades que estén invertidas del capi-
tulo 11, articulo único y no se hayan figurado en cuentas del
mismo; procede que los documentos que justifiquen el gasto
sean aplioados en cuentas al capitulo 5.0 , articulo 1.0 , y que
con las sumas que los cuerpos y dePendencias tengan perci-
bidas por el mismo, se reintegren también en Hacienda 108
importes de aquellos gastos con aplicación al capítulo 11, aro
ticulo único, debiendo ponerse también á disposición de la
Ordenación de pagos de Guerra los respectivos importes á los
fines ya expresados.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Madrid
18 de julio de 19O5.
19 ~~li~ ~~
------------- wa ""'"""""' .__._._._. ._ _ IlIU'* f i
Q. O. núm•. 1i7
DSO
-----
Relaei6n qt4e $e cita
p. B,en~to ~.Q~M Ga~<)f~'
> José AsenilI y depero.
~ LuIs Marifias y Gallego.
> Enriqu0 Vera y Sancba.
:t Ang~ l?~e~or y Ve18llco.
;t Fern~ndp P?rtero y Gask.
»Migue18áez y Ortega.
:t Luis Cifuentesy Rodriguez.
> Manuel Zabaleta y Galbán.
:t José .M.olae y Garaia.
> Antonjo Onrubia y Anguiano.
» AureJio Ayuel!l y Jim~nez.
> Rafael Azuela y Guerra .
:t Francisco Baudin y Delga.do.
» Mariano Lanuza y Cano.
» An~ ,Piró y ~e la 4¡na.
II Ed~~QAlfraJ;l.ca y Fai;r¡lp1.
» Francisco Ripoll J Alvarez.
» Pedro Anadón y Máyayo':
» Rafael Aguilar J Garrido.
» Lu.i! Ramos y Charco-Vill~QX.
,> ~ón d.e .M~r~l:\:;t y LOIpber,a.
1> ~ogelio Lacaci y Yév,p,e:s.
» Domingo Rey y D'Harcourt.
" Carlos 'Zabalettt y Gálbán.
" Francisco ¡ ude1. y Peón.
» Are&dip GóIp.ez y Tbomll{l.
" Luis GarcJ.a San Migu,el y Tomé.
» Jo~é Luque y Serrallonga.
" José Escobar y Puig.
~ Ramón Soto y Domínguez..
> .Antonio Marti,n y López .
> Antonio Vidal y Loriga.
» Arturo Melero y Cenzano.
II Luis Schümmer y Arias.
» Anibal Moltó y Moltó.
Madrid 18 de julio de 1905.
w~~~~
Señor General del filéptimo Cuerpo de ejército.
DlJ}W;rW,0t3.
Excn;lO. ~.: EJ;l vista del escrito que Y.lJi. ditigió á
este Minisflerio en 20 de junio último, pr<?poniendo para' que
desempe6e el cargo de vQCf1l interiJ;lO d,e l~ CQrn~ón p1~~
de reclutJt;miep..to d!3 la provirlCj.~ ~e Qyi~Glo !11 j¡~ni!3nj;E} ()orp-
nel del regimiento Infan~;riadel Prínc~pe,D. Rcnll:u#do }:.s-
carate Ghavar;ría, ~l :ij.ey (g. D. g.) ~ };la ¡el.eryidQ p.;prqp'\,! ltl'
referida propu.,esta.
~ real orden lo ~igQ .~ V. ~. parll ');1. .c9A9ciJ?li~nte '1
deIllM¡ efectoB. Dios guarde á V. E. ~~,Qfu?' p.í'í911 • '#fl.4r~
17 ~ ju)io d,.e ¡ªQ5.
..II9QtÓI I)¡.Ii3~~~,QQIJ1T~
y caiI'OI~'
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
QilpoD.er lluf} los allll:Unoa de las academi.f.\fl ~ilitar~s promo-
vidQfl • Pi.ci.aJM¡.9n el prQI3eA.~ n).eJ¡, ;o.O!,!6 incorpor~;o. 4 BUS
nueVQS d.eW.nos hasf;zll~ rovi~ {le S!3PtJ.!lD;l.br~ pr.ó;~iInQ.
De real orden lo Qigo á. V. E. pwa ~u conooizni.f3p.f;o y de-
:mAs ~tQJil. Di~ ~de ¡:\. y. ;W.mu~ aAo~. ~d#d 18
de julio d~ ¡§m. .
.'-.-....
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'de oonformidad con lo
expuiSto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8
de junio próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la
real orden fecha 16 de febrero último (D. O. nÚ.m. 39), por la
que se concedió retiro por inútil cpn fJ. haber mensUBJ. de 15
pesetas al soldado que fué da la sección de inútiles d.e! Cuer-
po de Invalidos, han CaparalCahanelUl, se entienda amplia-
da en el sentido de que se abone al interesado, fuera de filas,
la pensión de 7'-50 pesetas al mes por una cruz del ~é.ritoMi-
litar de que se halla e. posesión y es de cará.cter n~icio, se·
gún real orden de 16 de marzo de 1897 (D. O. núm. 62.); de-
biendo satisfacérsele la e~preSB.d.a cantidad por 2a Tesoreria
de la Dirección general.de la Deuda y Claaea pasivas, á partir
del 1.o (le marzo anterior é independientemente de su haber
como retirado.
De real orden lo digo á V. Jt.-..para su eonocimieJ?to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl10s años. :Madrid
17 de julio de 1905.
W:¡l~
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores General del primer Cuerpo de ejército, Pre8idente del
Consejo Supremo dQ Quena y l'lLaRna y Ordenaqor de
pagOil de Guerra.
Señor General del eéptimo Cuerpo de ejército.
&lúor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
por la :q~le~~o,i~nde ;J;J;!tcien@ <fe la proy;in.ci~ ~e ~eón,~u­
r,ante el ciW;lo p~afto <f,e di~cis~i~ !lfi9.~, once mes~s y veinti-
trés dias, ¡m lugar del de dieciseis años, cUatro meses y trec,e
dias qu~ .se fijó por real orden de 22 de octubre de 1903
D. O. núm. 233) al concedérsele el retiro definitivo.
r De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. mueho~ años. Madrid.
17 de julio de 1905. .
/
~or ....
~,}, ."
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
l" • .., • 1 '
~ Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E. re-
-4-8GENSOS mitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber re-
J{:¡CCro9.1Q¡:.: 4.prob~do lO N'Opu.\lsto ppr ~~ diJ;,~f}t;f?F P,.~ 8ultado inútiles para. el servicio militar los individuos rela-
lf} ~~de~." d.e 4rtill.ería.., !ll.:Rey (q. D. g.) se 4~. servido p~o-I cionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdó con 10
mOver tlol e:rppleo de ?,egundo ten1~nte alUInno p'e ~a ex- expuesto por la Junta facultativa da Sanidad Militar, se ba
Pl=Jl~ .!~(J.tlmjtl, á lo)'i 36 alun;mo~ comp;rer:tdidos e!t ~~!-. .~etv~4o c;l.isp1mer que .r;¡e ~obre~e¡:tp. ~ ~rchiven Qic119~ e:¡cpe-
gmente r~oi9n, que €lmpiez~ con p. ~~~to ,C?~~ y Pfl~~~ di~!lte~' \lna V\3z que P.-P p¡:()c,eqe e:tigir !~~p<?ns~):>m:~P.'p.~ PE!F-
! termina co~ D. ~íb~l m:ol~~ y 14.o1~9, lqfj cu{\l~§ di.s~rutl¡l.-~!1q. r¡.} ,mrp9!N'cié!R' ¡.tl$una.· ...
IN:!. eJ;l 8l¡ :r¡..~~vp ~J:llpl~ la f\!ltigji\ld~2-.~~ 9J.~ +0 d~ll f'cJi,Wl-l. ~,e ~e# o;J:den ¡o dig,9 ~ V. :W. p'arp,. ~lJ.C)op,P~~P~.~p:t1 t
D!'l r~l orden lq digo ~ V. :H¡. p'l,\r~!iu oqp.Qpipli!3,ntQ yp~- Ae,rM f(~~Ctos· Dio~ B:UNd~ ay. ¡p. rp.V;CP9~ R'~~. ~~df.f~
m.áf; efeC)toll. I}iQa g't~iJ,.e a y.~. much9~ !loño~. ~~r~ l7~~j~P.~q~f~,Qi. .' W
18 ge juU9 d~ ¡~Qp. . ., ~~~JJ'!!'
'W~YL~ l?eño:r~s Gen~ra~Ela del primerp, fl.eguP.q.o, ~rC!'lr.9, !l;Uprto,~flpr Ge~er{ll elel primer CtIerpo qp ejérci~.. 9;~Int9' Yse~:to C;uerpos d.e ,ejérCIto 'l Cal?l~~n ~eperal ae
!Iil~ ~ "d' d d C)..nl:tnaB.·' '.Wtlnor~ PJJ .epa. or eP~Q~ q.e Q).WJ'~a Y: .Qi;r,ec~pr .4e l~ ";\'0.1\-,~lRJ{\ .•~ ~~tt, Señor Presidente de la Junt~ f~9~1~,t~y~~~ S~d~d.~~~~
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lteladiJ" que ie eit~
...
Regione~ NOMBRES
1.3 ~MÍtnuel Jiírlénili Ferná'ndllZ.Antonio López Niéto.
2.'" ~Francisco Pérez Rodríguez.Juan ~omeroCa¡n.tón.
~J osé,Ferrándiz Vidal.
3." M'anuel Obregón Górrlez.(Carlos Vicente López.
Ginés Candela GÓmez.
4.8. Juan Estero Jiménez.
rOigoOAYOa. Arma,.
5.a'
13enitOMansilIa Fuentes. '
RiJIÍl.ualdo Baya Andia.
J acinco Garmendia Gareia.
Manuel Limiñana Serveto.t'; Üllñai IjoJa,es.
6.11 Secundino Cueto 8antos.;Juan G'arcía Zudáire'.
José Martinez Diaz.
Canarias Francisco Hernández Suáres.
, _. _.
DISPOSICIONES
de la BlI'baeoretlfia '1 Recolon. de este Jell!atef!o
7le lis clependeoial .atr&1ei'
diCCIOH' :óJl! tNmfIDos
PREMIOS DE REENGANCHE'
OirCular. En cumplimiento de lo dispuesto en los apár':
tados b y d de la regla 8.a de las insf¡rucciones aprobadas por
real orden eircular de 14 de enero dé 1904 (C. L. núm. 6), de
orden del Excmo. Sr. Ministro se publican á continuación la's
alteracioÍles de altas y bajas ocurridas en las escalas de sar-
gentos reenganchados con premio j en la de aspirantes al
:rtlis1no (relacionesnúms. 1 y 2),eon 6:Xpreí'liÓñ dé los moti·
vos que las causan.
Madrid 17 de julio de 1905.
El Jafe'de 1& S8colón,
Benito de UrquiMJ,
Madrid 17 de julio da 1905~ WEYLER
Reláción núm. l.
Altas ocurridas e'lla escala geMral de sat'gent'8 reenganchado, con premio.
a
t FECHASeu que reuni~()n
condiciones plU:II el
reen&"lI.Ilclite
C1uerp0!.!l unl.dadel en
NO:M:BltES
.e.JÚ11el\l<~fieaeiÓ!l
Motivo del Miaqué Ii.i:véh practicada por la Obswvll.OioldllEl
, ¡unta oentral,
Día Jita ÁiÍO
-- -
Con lita altas de la presente
1901 Haber l'Íid? clasificádos en relación, se halla cubier-
7,0 rég·, mi:x:to ..•••• Tomás Montolio Rivas ••••••. 27 enero. ta la. pl¡u;ltilla desargen-
5.o idem id......... Isidoro Amézaga Echevaate•.. 21 diabre
1904' las .condiCIones reglamen~ tos reenganchados con
{O idem id'........ , Joaquin Castillón Sánchez ••• 25 ídem. 1904 tarJas por la Junta cen- premio, publicada en el
COmp.a Telé~a1ósdé tr~!'le enganches y reen· DURIO OF!CIAL núm. 84,ganches en 21 de jnnio
lif CoIíi.ll. daMiillórca Higinio Fiera Bnj ...•.....•. 4; enero. 1905 próximo pasado, para pág. 101 de, 14 de abril
5.° rég. mixto .•...• :ililoy Calahorra Toledo ..•.••. 5 idem. 1905 ocupar vacantes de reen- último, PUE'E¡ el sargento
Iclem............... Lázaro Hernández Palacios •.. 7 idem. 1905 ganchadosprevio examen del regimiento d'e Ponto-Co~.~ fel.égr,afos de
Bartolomé CóhRIes Pascual •. 1905
d13 la' documentación co- neros Isidro Gonzalo que
la om.l'ldéMallorca 8 idem. rr,espondiente, de eonfor- figura en la relación del
2.° reg. mixto •.••.. Angel Valle Gaisan ..••••... '1 feoio. 1905 mida.d con lo dispuesto Dumo OF1CIAL n.o 150,
Bón'. de Ferrocarnles Celedonio It:quierd:6 Vega .•.. 6 idem. 1905 en los apartados b y d de pág. 112 como pajlt, lo ea
5;0 reg-, mixto, .••••. Ba$iliQ Martin Bacio.... , •••. 7 ídem. 1905 la regla 8.a de la real or- en la escala de aspirantes
8. er idem id... ' .... Marcelino Aguilar ~enano.•• 12 idem. 1905, den de 14 de enero de porque no cubria plaz
6.° idem íd....••••. Ruperto Jurado Priéto'....... 23 marzo 1905\ 1904 (C. L. núm. 6) .... de reenganchado con pre-
mio, por no estar clMifi-
t cado. ..-
"
" " ;
, '
,
,)
-
., ,
Relación núm. 2
Bajas ocurridas en la escala g'!.net·al de sat'ge't].tos reenga~hado'll aspirantes 4 J!t't¡mio ", ., . , "
NOMBRES'
" '
..
'J;2tl;l~B M~:mtoUo Riva\'l ..
IS\~9ro,A¡ñézaga .IJlc!w~¡aJ3te ••......•.•.•••••.
.Tciiqum CaSj;íllon Sáu.'Únez•...••..•...•••••..
Híginio Piera'Bnj ..•.•• '.••.•...••••.•..••••
:Elloy CalAliorra Toledo•.•••.. " . . . • . . . . ••.. •. N" ' '.' ,
T ,J._·~r H ,( d PI' ,".' ~ o e:X1sten vacantes de reengan..B'o ernl:>nez a ltCIOS · Altds para premIO • h d '13"".~ryo},0ll!é qorf~e~!a:B,cual .:. ~ '.',: : .: •.••.. : ,:', :, , c a os con pr 0010.
An~et 'V.alle <ñ;lsán •. : ••...•••.•.•....••.• , • .
OelecIoÍllO' Izqmerdo Vega•••..•••.••• , •••••••
Bll:lilio Ma-rtin Baci& ..•.••..•••••.••••.••••.
~eel,iJ;\()Aguilar $errltÍlo••••.•..•••••••••••
U;perto Jurado Prieto "
1t jtiio 1J05
\' .,,,; :D. •• ft'lIIlIl..1ofi7
_ l t>... ,. 1
-
"'0-
!'.A..
Lui& M. Pani1o.
Excmo. Señor General del cuarj¡o Cu~rpo d~ ejé.rcito.
----.....
001'813'0 S'C'PIalKO DE G'aEUA I KAlUNA
PAGAS DE TOCAS
P.A.,
Luis M. Pando
Excmo. Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa·
: cultades que le están conferidas,ha examinado el expedien-
. te promovido por D.a liaría del Remedio Nadal Vans, viuda
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa- del maestro armero de La clase D. Agustín Adra Deza, y por
cultades que le están con:fleridas, ha examinado el expedien- acuerdo d. '1 del mes próximo pasado, dficlara que la nueva
te promovido por D.a Dlaría del Rosario Ibáñez y Sancho de Ca- instancia de la recurrep.~.no. da III;otiv:o pa~a_ que pueda ser
via, huérfana del coronel de la Guardia Civil, retirado, don modificada la real orden ds 16 da marzo ·de1904, por la cual
Miguel lbáñez Lago, yen acuerdo de 15 del mes próximo pa· le fueron denegadas las pagas de tocas que Tuelv:e á solicitar,
sado declara que la iJ;lteresada carece de derecP.o á las pagas 1 una vez que los m.aestros armeros, á cuya clase pertenecía su
de tocas que solicita por no hallarse comprendida en el ar- marido, no se hallan,incorporados al reglamento del Monte·
ticulo 21, capitulo 8.° del reglamento d~l ~ÓJ,ltep~o Militar, pío Militar, y por lo tanto~'sin derecho sus familias al banefi-
real orden de 14 de julio de 18~6 :Ili en l:1ingun~ otra dispo- cio que se pretende, según la regla l.a de la real orden circu-
Bidón que trate allerca del particular, puesto que al oCUJ:rir lar da 14 de julio de 1896 CO. L; núm. 168).
el fallecimiento de su 'padre, en estado de viudez, en 26 de Lo que manifiesto á Y. E. para iU conocimiento y efectos
noviembre de 1904, se encontral;>a casl;Lda co:p. D. Eduardo de eonsiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos apoll. Madrid
Cavia desde el 20 de diciembre de 1873. 17 de julio de 1905.
Lo que manifiesto á V. E. para su c~mocimi!intoy efectos
consiguientes. Dios guarde á V .. E. muchos años. M;adrid
17 de julio de 1905.
PENSlONEB
1 Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vista de lall f&-
f cultade~ que le es~ conferidas, ha exa~inadoel expediente
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de la,s fa- ,. promOVIdo por D. Manuela Iznar Ossorlo, huérfana del co-
cultades que le están conferidas, y establecido por su resolu- ronel de Inmnteria D. Manuel y de D.a Ramona, y por acuer-
ción de 12 de abril último el derecho que asiste para disfru- !do de 4 del actual declara, que habiéndose llevado á efecto la
tar pagas de tocas á D.a Ana Guadamul'o' Balhuena, viuda del i revisión de la pensión que venia disfrutando la i.nteresada,
primer teniente, primer patrón de la compañia de mar de ¡según :eal orden de 31 de agosto de 1~9, en ,virtud de lo
Malilla, D. Emilio Reyes Morales, en acuerdo de 15 del mes - prevemd? en el real decreto de 4 de abril del mIsmo año, no
próximo pasado declara, que el importe de dichas pagas de 1puede prIvarse á la recurrente de los devengos comprendidos
tocas de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que de sueldo men- ¡desde 1.0 de enero de 1899 que en la citada real orden se in-
aual disfrutaba en actividad el causante, debe abq~se á la dica, hasta fin de febrero de 1900, los cuales le serán abona-
interesada, una sola vez, en las oficinas de Administración dos en la Te!loreria de la Dirección general de la Deuda y
Militar de esa plaza. Clares Pasivas; por consecuencia de tal acuerdo, desde fin de
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos febrero de 1900, en que aparecía haber perdido la nacionali-
consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid dad española como natural y residente en Fil).pinas, hasta su
17 de julio de 1905. rehabilitación por haberla recuperado, eS el periodo de tiem-
P. A. po en que únicamente debe dejar. de percibir el beneficio que
Luis M. Pando en la repetida real orden de 31 de agosto de 1899 le ~ué asig-
Excmos. Señores Gobernador militar de Melilla y Ordenador nado.
de pagos de Guerra. Lo Ql,16 manifiesto á. V. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes. DiOl! guaI'tie tí V. ll. muchot añOl!. lbdrid
17 de julio de 1905:
"'--..
P.A.., .
Luis M. Pando
\
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
'. . . ~ .,.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le están cónfQridas y por aGlilerdo de 6 dél níés-
actual, declara que la pensión anual de 1.150 escudos, equi-
valente á 2.875 pesetas, concedida en real orden de 22 de di-
ciembre de.l866 á D.a Maria de la Soledad García Hernán-
dez, viuda del coronel de El!ltado Mayor de plazaS D. Antonio
~ym8rich Espinosa, cuya pensión, con árreglo á lo que pre-
VIene el real decreto de 4 de abril de 1899, queda reducjda
á 1.725 pesetas al año, y qua en la actualidad'se halla vacante
P9r defunción de dicha pensionista, debe transmitirse á su
hija y del causante, D.a María AYIÍlerieh .areía, á quiin c'o-
r~esponde según la legil5lación vigente; erexpresado benefi-
CIO se abonará á la interesada, en permuta del que viene diB~
frutando según real orden de 14 de diciembre de 1964: l'lscen~
dente á 1.380 pesetas anuales, como viuda del coronéfdé Esta-
~9Mayor retirado, D. Ramón de Ibarrola ~arurii el nuevo~.I . ..'
• ~••~ JN
EXcmo. Sr.: Este'llinsejo Supremo, en virtud de las fa- .
cuItades que le están conferidas, en acuerdo de 15 del mes
próximo pasado, ha declarado con derecho á las dos pagas de
tocas que le corresponden por reglamento á D.a Haría Josefa
Sánehez Lasheras, viuda del maeBtro de taller de segunda
clase del materialde Artilleria, D. José Gómez Sáncnez, cuyo
importe de 338'32 pesetas, duplo de 'las 166'66 que de
!meldo m@nsu~ü en a¡¡tividad disfrutaba el causante, se abo-
nará á la interesada, una sola vez, en la Intendencia militar de
ese Cuerpo de ejército, que es por donde percibia los haberes
EU marido.
Lo que manifiesto ¡\ V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 190~.
P.A.
Luis M. Pando
:lxc~. Señor General del tercer Cu«rrPQ l;'Ie ejército.
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María Tenllado Navajas, en solicitud de permuta de pensión.
yen acuerdo de 16 del mes próximo pasado, declara it. la
interesada sin derecho á lo que pretende, por oponerae á ello
la real orden de S de febrero de 1892 (O. L. núm. 46), que
prohibe tales conmutaciones ó permutas cuando el señala-
:miento fuere anterior a14 de julio de 1890, como sucede en
~el presente caso, en que la pensión del Montepío que disfruta
:le fué concedida por real orden de 21 de octubre de 1889.
: . Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
~onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~17 de julio de 1905.
P. A..,
Luis M. Paltilo
¡Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército•
t .",.-. ., f • .. - .. ~
P.A.,
Luia M. Pando
Excmo. eeñor General dil primer Cuerpo de ejército.
• '0
ñalamiento le será satisfecho en la Tesorería de la Dirección
general de la Deuda y Clases PasiVAS, á partir del 15 de ma:-
yo del corriente año, fecha de su instancia solicitand& la per-
muta, conforme disponen las reales órdenes de 17 de abril de
1877 y 29 de octubre de 1889, previa liquidación y cese en el
de merior importancia que tiene asignado.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Di~s guarde á V. E. muchos a1l.os. Madrid
17 de julio de 1905.
ExomO'; Sr.: Este Conllejo Supremo, en virtud de las fa- .....-
cultades que le'eetán comeridas; ha examinado el e:x:pedien- . .
te promovido por D. Antonio Martínez Schiaffino, huérfano Excmo. Sr.: Est:e Consejo ~up~emo, en virtud de las
del eotnl1lidantií'de I-nfanterla D. Hilarío·y de D;l:l. EmíliR, eÍl facultades que le eetán conferidas, ha examinado el expedien-
solicitud de rectificación de la fecha en que debe cesar en el·: te promovido por D.lI Encarnación García Cuenca y Fernández
goce de la pensión, y por acuerdo de 4 del presente mes de- '1 Rojas, viuda del comisario de guerra de segunda clase con
clara, que no procede la rectificación del señalamiento del . sueldo de comisario de primera, D. Cristino de Quinto Fer-
interesado, PU68 habiéndosele asignado la peneión por la ley nández de Rodas, y en acuerdo de 20 del mes próximo pasado
del Tesoro, debe cesar en el beneficio al cumplir los 22 años declara que el matrimonio de la recurrente con el causante.
de edad, según dispone la legisla@ión vigente sobre el parti- Teri~cado el día 18 de diciembre de 1903, 10 fué in artículo
cular. mortis, y, por lo tanto, carece de derecho á la pensión que so-
Lo que manifiesto á V.E. para su conocimiento yefectol!l' lioita, según lo preceptuado en el arto 3.° de la ley de 15 de
consiguiente.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid mayo de 1902 y 10re¡gu~lto por real orden de 'l:l de diciembre
17 de julio de 1905. de 1904, recaída de acuerdo con el Consejo en pleno, en el
P. A., expediente de D.a Maria López 8ilanes. ' . .
Luis M. Pando. Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
Excmo. Mor Gentral dil segundo Cuerpo de ejército. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1905.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, y por acuerdo de 4 del co-
rriente mes declara con derecho á la pensión anual de 1.330
pesetas á D.1l. ralisa de Castro Gómez, huérfana de las terceras
nupcias del coronel gradu.ado, teniente coronel de Carabine-
ros, retirado, D. Félix de Castro Matoe, cuyo beneficio 18 00-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 186{ y real
orden de 4 de julio de 1890; la cual pensión se abonará á la
interesada por la Delegación de Hacienda de la. provincia da
Huelva mientras se conserve soltera, y á partir del 1.° de
mayo de 1904, siguiente día al del fallecimiento de su padre.
Se le haca el se1l.alamiento por la indicada ley, por ser más fa-
vorable que el del Montepío Militar que también le es aplica-
ble; no tiene derecho la madre de la beneficiada y viuda del
causante á pagas de tocas, por constituir ambas una misma
familia.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
17 de julio de 1905~
1'. A.,
Luis M. PaM~O.
Excmo. Señor Gen@BI del primer Cuerpo da ejéroifJo.
P.1\"
Luis M. Pa~do .
Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
P.A.,
Luis M. Panilo
:Pkcmo. Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo fllupremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, y por acuerdo de 20 del
mea próximo pasado declara, que la pensión anual de 1.125
peset~, transmitida en real orden de 4 de julio de 1896 á
D.~.Dolóres y D. Andrés Gil Ventanilla, huérfanos del co-
mandante de Infantería, retirado, D. Andrés y de D.a Angml-
tias, yqu~ en la actualidad se halla vacante por haber perdi-
do la aptitud legal ambas pensionistas, debe transmitirse, á
la vez, á la hermana de las mismas D.a Bonifacia Gil Ventani-
lla, en permuta de la que disfruta como viuda del capitán
delnfanteria.D. Juan López Navarro, á cuya concesión le
dan derecho las reales órdenes de 25 de marzo de lS56 Y 8 de
febrero de 1892; el expresado beneficio se abonará á la inte-
rQiada mientras permanezca viuda, en la Delegación de Ha·
cienda de la provineia de Zaragoza, á partir del día 16 de
en~ro de 1905, fecha de su instancia, según previenen las·
reales órdenes de 17 de abril de 1877 y 29 de octubre de 1889;
debiendo cesar desde el mismo día, previa la. oportuna liqui-
dación, en su anterior y menor señalamiento.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
Consignientes.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 d. ju:liode 1905.
Excmo. Sr.: El!lte Consejo Supremo, en virtud de las
faeultádes que le estan conferidas, ha. examinado el expe-
diente promovido por D.- Encarnación Boza Aguilar, viuda
del.90rn;isario de guerra de segunda pIase, retirado, D. José
•••
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le éstán conÍoridas, y por acuerdo de 4 del
actual declara, que la pensión. anual de 1.650 peae~1lS concQ~
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P.A.,
l!Jltt1J M. p~
Excmo. 8éií:or Gttn#tAl del qmnt6úri'éi'po dé ejé:rci'to.
dida en l'6AI orden de 5 de noviembre de 1886' á D.s. Eliss,
Górriz Arbelai!il; viuda de las segundas nupcias del coronel
del Cuerpo y Cua;rtel de Inválidos D. Antonio Laso de la
Vega, y que en la actualidad se halla. vacante por defunción
de dicha pensionishl., debe transmitirse tí. su hija y del causan·
te, U.a lIaría del Camino Laso de la Vega G6rri1l; á quien co-
rresponde según la legislación vigente; el e::fprel!ado beneíicio
pe abonará á la interesada por la Delegación de HlltCienda 4e
la provincia de Logroñü, á partir del 9 de jllllio de 1901,
siguiente día al del óbito de su referida madre, h~ta el '7 de
octubre del mÍftino año, en que contrajo matrimouio y perdió
la aptitud legai p'aráel percibo. No pueden hacerse declara-
. CiOMS prevtml de lera ~riore! detehhxm de la. i'OOtlrrente,
los cuales deberán resolverse en su día, con arreglo á lo que
esté prevenido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
cónsi~ie'Ílt;Qs. Dios gtiardé á v. É. nluch'o' años. Madrid
17 de julio de 1965.
Exomo. Sr.: Este COREl8jO Supremo, en virlad de las
fll.cult&dell que1e Gltá.n confuridas, ha examinada el expe~
diente promovid0 por D.a lIaI'gacita de.lligu.el LópeE, viuda
del segundo teniente de·lafffi3.terHl. D. Isaac Gareia Aguado,
y en acueJdo da 15 del mes próximo pasad<:> deélara á la
interesada. sin derecho al beneficio que ya le fué denegado en
real orden de 30 de enare de 1901,:par no hallarse compren-
dida en la ley de 22 de julio de 1891, porque al C<1lltraer ma·
trimonio con el causante en 13,de octubre de 1894, no con-
taba éste dote a1108 de servicios efectivos que exige la dispo-
sición primera de la (litada ley para poder legar derecho á
pensión, no eXistiendo tampoco en la actualidad disposición
legal alguna que ampare la pretensión de la recurrente,
quien, por otra parte, está en distinto caso que D.a &tera
Gm'cía Vegué, puesto que ésta verrificó su matrimonio con
D. Lorenzo &onzárez Val.dlls en 6 de agoa.ta de 1881, ósea
con anterioridad ir. la mel'ttliOllmmley de 22 de julio de 1891,
y al fallooer gU e8pOflO en 16 de julio de 190I'contaba más de
doce afio.'de efectivos eervi~ioa, y pOT lo tanto, se hallabs.
comprendidtHm.l81 d:i&peaioiCt.n aagundn de la repetida ley.
Lo que manifieallo á V. E. J:'llU"A' su conocimiento y efectos
coneignienteJ;. DiOHgaro&·~·V.l!. InUlh08 mii~. Madrid
17 de julio de 1005.
P.A.,
Luis M.•Pa71do
Excmo. l56ñor GeM!rtrl m,l primar @Uerpo de ejército.
....,..~_.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facl1Uades que le están conferidas, ha examinado el expe-
il.il'nte promovido por D.a Brígidá Ph:arro Oviedo, huérfana
<1el oficial primero- del archivo de la Secreturia de Estado y
del despacho de la Guerra, D. Ignacio Pizar:ro López, y en
a~uerdo de 20 del mes próximo pasado declara, que habién-
dose hecho la clasificación contra que recurre la mencÍtma-
da huérfana, por la Junta de Clases Pasivas, y no existiendo
por lo tanto en las dependencias del Consejo antecedentbs de
la pensión del Montepío de Minieterios que disfruta, en los
euales no es competente para entender este alto Ouerpo, la
interesada debe acudir con su petición de mejora de pensión
á la Dbeoción general dfilla Daudl!. y Clases Pasivas.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes. Madrid
17 de julio de 1005.
P.A.,
Luis M. Pando
Excmo. Señor General del primEll' CUfrp6 cA ejé.:reito.
.,.
Exomo. Sr.: Eete Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades qne le estan conferidas, ha examinado el expadien-
te promoVido por dofia Jnana Luljte dé la rténtá~ viuda del
auxiliar de primera clase de Administración Militar D. José
Sánchez Vecina, y en acuerdo de 27 del mes próxi'rno pasado
decwa-, que no autorizando las disposiciones vigentes 1& oon~
cesión de pensiones por gracia especial, la interesada debe
atenerse á las pttgas d-e tocas que le fueron señaladas Qn real
orden de 25 de noviembre de 1903, como único beneficio á
que tiene derecho con arreglo á lo legislad.e sobre el pam..
cular.
Lo que manifiesto á.Y. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde ti; V. E. muchos años. Mairid
17 de julio de 1905.
P.A.,
Luis M. Paníio
Excmo. Señor (lenera! del tercer Cuarpo de ei'rtite.
..... -
INSPE;l1ION GENERAL DE LM OOUISIONES
LIQ,tTlDADOUS DEL ¡¡¡ac:m;o-
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 4 da
febrero último, promovió Catalina Serrafl'O Madueñ.e re8i·
d?ute e~ esta corte, ca~le de Santiago el Verde, ll~. 8,
pISO ba}o,en. reclamacló~de los alcances de su hijo Juan
León Serrano, hoy fallecIdo] cabo, que fué del regimiE;lnt9
de Infantería de la Habana núm. 66, la Junta 'de esta Iml~
pección ganetal, en lisó de las atribuciones que le coIie~d~ ~
la real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciefdlirtl de
1904 (D. O. núm. 75), de conformidad con lo iniormoo.o
P?r la Oomisión liquidadora del expresado cuerpo, y te·
mendo en cuenta que larecurl'énte hapercibidolacantidad
que le correspondía al respecto de 5 pesetas por mes da.
c~mpaft~. como saldo definitivo de las liquidaciones de su
CItado hiJO, acordó desestimar la petición de la solicitan-
te, por carecer de derecho á lo que reclama, en cumpli-
miento á lo establecido en el arto 2.0 del real decreto de
16 de. marzo de 1899 (D. O. núm. 61).
. PlOS guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 24: de
JU~1l0 de 1905.
.,. InM}lfttor pn&l'il¡
RtJilf'o &wt'aiJI
Excmo. Selior General Goherna-dor militar de Madrid.
Excrno: Señor Subinspector de las tropas de la segunda
reglón.
••oa
Excmo. Sr.: EIi vista de la. instancia promovida p'Ol'
el Oomandante de Infantería, retirado en Jerez de la
Frontera, D. Francisco Rodrfguez Copet~, en súplica de
abono de su~ alcances y pagas de marcha, la. Junta de
esta InspeccIón genaral, en uso de las f&Cultades que le
concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 07 del real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 875), y de eonformidad cOn lo in..
19 julio~D. O. ndmóí&t
fQrmado por -la In&peooión de la. Comieión liquidadora ¡ -Dioe g~arde tí. V. E~ muoh"Os aíi~.' M,-,drid 30 de ju-
de las CapitaniSis g$<l:erales y Subinspecciones de DI-! nio di 11#05,.
- -'1 el ' El 11.1,!pa'tor ¡en.rtJ,ramar, acordó se ID8rnifieste al interesa.uo, que en ¡ :e',dyó Sayya,Í$
ajuste que se le formó por bonificación de los 8ueldOlil de , .
mayo de 1873 á marzo de 1875, le resulta un alcance, 1 Excmo. Safior Gene1'ltl' G0b-emtJdoi ]:)j,{Utar dé la provin-
ascendente á 420'37 pesos, cuyo pago se encuentrlt en ¡ cia de Murcia.
suspenso hasta qt:e la Hacienda facili~e fondos para ¡Excmo. Serlor G~nerltl Subinspector de las tropas de la
esta claae de atencIOnes; y con respecto, a las pagas. que ¡ tercera regió'n y Safior Jefe de l~ Coroi!lión liquida-
le fueroJ?- descontadas,,no pue~e;=t a?onars~le interm no ¡ dOl:s.-wda Lntenoonoia militár dtr'CtÍBA. '.
se acredIté á; la r68p~trva HabIlItamón el Importe dé la i
nómina adicional á ejercicios cerrados en que fué hecha 1 .. :If''''
ltt iédHimnclón: . . i
Dios guarde á V. E. muchos ~fios. Mádrtd 30 di j PERDIDAS DE MATERIAL
junio de 1905. Jil IllI}ll!lltor rfin8r&l, i Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resorución re.
P,dro Samtis ; caída en el expediente instruíd<?p<?r pérqida .de do~Jqsi-
E..."""'.... C'h-<01or m"n'era:idél se-gundo'Cl1erpo de e1.'ército. : les y 200 cattuclios~ pértgrieclentes á 10~yol\1ntarios del
Av=V PUli \:tu .1 ¡ b:iM,llón de Cazíidores dl3REigla, Manuel'Sranco y Jo~113 Nie~
Excmo. Safior General Inspector de la Oonlisión liquida.- J to' Con'de,. y que' V. E. curs6 con su escrito fécha 1'8 de
dora. de las.Capita.nías gooerales y Subinspecciones da ¡ oeta-bré último, la Junta' de esHtInspecciÓií g¡:mefaJ~ en:,
Ult.ramar. 1 usó de lás facultap,es que le c'ÓIÍtJede la téál or'd~:ti (la 16¡de junio· da 1905 (D~'0.- núltl, 13?1 'y 'el arto 51 ',det' real
.~ ¡ decreto de9'de mciecibl'é'de 1904 (D. O.núm.. 275), acor-
¡ dó aprobar dicha resoluci6n, por la que se da por tE mm.'
Excmo. Sr.: En nsta de la instancia- curSada; por ; nlt~:O. el éxpediente ..síri resp?ris~bilida:d par,a, ~ers~liani
V. E. promovida por el capitán de, Infantería retirad10 .- entldad a~gúna:; d~bl!3Itél.~procederse.ál~baJa en c 11M..
O. Eugenio-Gar~f. L1obregat, en súplIca de abolJ-o . de a - ; tas' de dicho materiñléri Ui :&:t:ma rt3ij;lamentariá., .' . ".
cancés por bonificación de moneda; la Junta de esta. Ins-¡ Dios XUll¡tde lt V. E. ll:mchos áfios.Madrid'21'/4E} 'in-
pec<rión gtme:t'al, "n uso de'Ialdácultádes que le concede ¡ nio delmJ"5'. .
la real orden de 16 de junio de 1903 ,(p. O. n~in. 130) 1 EllnBpactorge'n~'r"I'-
y el arto 51 déi r6ul dé'cr'6tb de 9 de drmeínbre de. 1904 ! . Pedro Barra.,,! J.
(D O " 275) Yde conformidad con lo informa:éfo l. '. ' . . . .
. ,num.. , ' ., l' 'o d d 1 C ¡ Excmo. Sefior General Inspector de la Corrns16n JjqUlda-P?r la Inspeeelónde ·la qom1Sló;=t lqUl a ora e as a- ¡ dala de la:s Oapitanías o-enerales y Sfibirispecc iones de:
pltanias generales y Submspecmones de Ultramar, acor- ¡ UI." b
dó desestimar la petición del illte:resadO, una vez que los 1 ,trary.ar. . . .. , . .
referidos créditos se hallan suspen.s0s de pago, h.as.;¡;¡, que ¡ S6ñ.or J~~e de 1& Corrnslón lIqmdadora'dalp..;-J Jitetiden-
- reunidos todós .lQs ~j~s~ .Y cotiocldo su ~otallmpo;r~é-, ti 6ra mIlItar de Cuba.
se faciliten por la Hamenda fondos para dl~b:a: l'lltencion'i !
según lo dispuesto en real orden de 4 de Jumo de 1895 !¡ . • ••
(D. O. núm. 124). ., _ . '. ',. ,
DiOl guarde á V. E. muchos años. Madl'1d 30 de I Excmo. Sr.: VISto el testHntmlO da la resolnClon re.
junio de 190~. , caída ~n.e.l expedient~ ill8txuido por a~ndono ,del caba-
, El In,llP~~tor ,gen!l~al. . Ino «Tnvl1lJ ,. pertenec:I,ent~ á la guerrilla; mont.'a.da del
PéiW~ SarratEJ . batal1Ó:a' d¡¡J V-ergarp,~, Penwsulal' nlÍm: 8;" y qUE~V. E.
Excmo: Beñor Geúe:díl SubinspectOr d~ la3 'tropai' de la.¡cursó al Mini~terio de la. Guerra con su: escr~to, fe cha. 27
t'·, .. e"6' .. 1de fepreroúltImo, la Junta de- esta InspecCIón general,.
, e¡cera r gl :p. . . . ..1 en uso de las facultades que le concede la; real ol"dfm de
Excmo. Señol'General:Jnepeetor. de la Com1S~on hq~l1- ! 16 d,e ju;nio de 1903(J).O. núm. 13Q) y. el arto 5'7 del
daidoradelas CapItanías generales y SubInSpeCClO~ 'f reaHl~cret9 de 9. de diciembre de 1904 (JO, O. núm. 275),
nei de Ultramar. Iacordó aprobar dic1;la resolución, por -laque se d a por
(oÍ', • .:..:- I terminado el expedient~ sin responsabilidad parl:l. per-
I sona ni entidftd alguna;, debiendo proefJdérse á la b aja en
Ei:clno. Se.: En vista de la inªtancia pron:¡.ovida por \ cuentas dl? dicho caballo en la forma xeglamentar.~,la.
el Ségtlndo teniente de'Iufa.nteria (E. R.) re~lrado O: José l. pios guarde á V. E. muchos a1\08. M~.ülri:d 2' de
Ruiz Marco residente en Archena, en súplIca de ab9no ) Jumo de 1905.,
en sU'ajust~ da 'tropa' ere 'la b0:l?-ificación d~' oro á pla~a I El]'nspector general"
en algunos meses que pert61neClÓ al batallon de Tetuan ; Pedro Sarrais
en la islá de Ouba; la Junta de esta Inspección general ¡ E . 1 d 1 ("l' ••
en uso dalas facultades que le concede la real orden de ¡ xcmo. Safio! Genera e tl'Jrce~ Juerpo de,eJérClto.,
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 1~0) y elart. 57 del ¡ Señor Jefe de la Comisión liquVdadora de la Intehderltéia
real decreto ~e 9 de dici~,mbre de 1~04 (J). O. ::rú1?:. 275) .1' militar de Cuba.
y decol'lÍormldad con lO'InÍormado por la SubIPspecCIón .
de la tercera región y la Intendencia militar de Cuba, I . .....JtiA .--.....
acordó desestimar la petición del interesado por no tener I . '., ,
derecho á lo que solicita, una vez que, mientras iué olase 1 .Exc~o. Sr.: ~iiato el testimonio ,de la resolución re-
de tropa, recibió del capitá~ de su compMía sus ha?e- ! caída .en el, e~~pediente 'iml'tl'uido' por' muerte del ml :110
re~ cornpleto~ con b9~WcaC1ó:p.cuando le ?orre~pondle- í 4: Cop:ed,or), /<1. cargo de la 5.a compafiia de~ ~ata~lón deron,~! desp'ués, .a~pa~~ra~,bat~lló~ .de l~ R:e]~a ,~01' aseen· : TelegrafoF',J de Cuba" y que V. E. cursó al Mir:lsteno de laso~ el~ 18~~' y d:u~nnte el.tl~l?PO qu~ pertenemó a ~ste, las ¡ Guerr~" con sU'escrito fech,a 7 de febrero últImo, la JU\:r.r..
copsrguaclOnes fuer'oD;,hechas efMtrraa de la Hu.~~endo.e?- : ta, a~cl esta' Inspección gener,al, en uso de Ja3. fac1;11tad~8'pl~hty ,bílI~tes'del1?ánc~ d-e, aH~~!I~ I~la. y por cons~- J "=1ue le concede la real' orcriln de 16 de, Jumo de. U)~3l
gÚlenteno lí:u.b'o det~ohoatal bonIficaclón, i (D. O. núm. 130) yel arto 5>7 del real decreto de 9 de dI'"
~ .-Ul-
-
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ciembre de 1904. (D. O. núm. 276), acord6 aprobar di"
cha resolución, ,por la ,que SB da por terminado el expe-
diente sin responsabilidad para persona ni entidad a.lgu·
na; debiendo procederse tí la baja en cuentas de dicho
mulo en la forma' reglamentaria.
Dios' guardlt .Po y~ E. muchos afios. Madrid 24 de
junio dé 1905.
El Impactar ¡¡enerll.l,
Pedro Sarrais
Exemo. Sefior Generaldal tercer Ouerpo de ejército.
Safior Jefe de la Oomisión liquidadora di la Int@ndeneia
miliiar de Cuba.
Exemo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caida en el expediente instruido por. muerte del ca.ballo
.Reverte" á cargo del batallón d13 Vergara. núm. 8,. y que
Y. E. cursó al Ministerio de la Guerra con su escrIto fe"
cha 28 de enero último, la Junta de esta. Inspección gane·
ral an uso de las facultades que le conceda la real orden
de í6 de junio de '190Sl(D. O. núm. 130) y el arto 57 del
real decreto de 9 de diciembre de1904 (D. O. núm. 275),
&Cordó aprobar dicha resolución, por laque se da por ter-
:riñnado el expediente sin responsabilidad para persona. -ni
entidad ningup.a; debiendo pr~ederselá la b~ja ~n cuen-
tas de dicho caballo en la forma reglamentaria.
,'Dios guaro.e á V. E. muchos afios.Madrid 24 de ju-
Jlio de 1905.
J:l Inlpect.r !,eneral,
Pedro Sarrais
Ex.cmo. Safior General del tercer Cuerpo de ejército.
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
milital.' de Cuba.
~...
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caída en el expediente instruido por muerte de los caba-
llos «Negrito> y «Trueno>, á cargo del batallón ?-~ Ve~­
gara Peirlnsular núm. 8, y que V. E.cUriÓ al M1lllsteno
de l~ Guerra con su escrito fecha ~7 de febrero Último,
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facul-
tades que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de8reto de 9 de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar
diéha resolución; por la que se da por terminad? el ex-
pediente sin responsabilidad para :persona ni entIdad ~l­
guna; debiendo procederse á la baja ~n _cuentas de dI-
ehos caballos en la formá reglamentarra.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 24 de
junio de 1905.
ElIn~pector general,
Pedro Sarraú
Excmo. Sefíor General del tercer Ouerpo de ejército.
:Sefior Jete de la Comisión liquidadora de ltl. Intendencia
militar de Ouba.
. .. ~, ..: .
-
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re·
caída en el expediente instruido por muer~e ?el mulo
<País> á cargo del primer batallón del regImIento In-fanteri~de Isabel la Católica núm. 75, y que V. E. cur-
só con su escrito fecha 2 de marzo último, la Junta de
esta Inspección gan~ral, en US? d? las facultades que le
concede la real orden de 16 de Jumo de 1903 (D O. nú-
mero UO) y 01 arto 57 del real decreto de 9 de diciem-
:-'"~'''
bre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dieha re-
solución,por la que se da por terminad0 el :expediente
sin responsabilidad para persona ni entidad alguna; de-
biendo procederse á la baja en cuentas de dicho mulo en
la forma reglamentaria. ' . .
Dios guarde á V. E. muchos afias. MadrId 24 da
junio de 1905.
El Inspector general,
Pedro Sarraü
Exorno. ~efior General del cuarto Ouerpo de ejército.
Sefio!' Jefe de la Comisión liquidadora de l~ Intenden·
cia militar de Cuba.
• ••
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re7
caida en el expediente instruído por muerte del caballo
<Ataque>, á cargo del disuelto batallón Provisional de
Puerto-Rico núm. 2, y que V. E. cursó con su escrito
fecha 10 de marzo último, la Junta de esta InspeceiÓtl
general, en uso de las facultades que le concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
artículo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), acordó aprobar diéha resolución, por
la que se da por terminado el expediente sin responsa-
bilidad para persona ni entidad alguna; debiendo proce-
derse á la baja en cuentas de dicho caballo en la forma
reglamentaria. . .' "
Dios guarde á V. E. muchos ejíos. Madrid 24 de ju-
nio de 1905.
mlnSpestor general,
Pedro San"aii
Excmo. Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe. de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
el'
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re·
caída en el expediente instruido por muerte del caballo
cToro J , á cargo del segundo batallón del regimiento
Infantería de Tarragoua, y que V. E. cursó con su escrito
fecha 31 de enero último; la Junta de esta Inspección
general~ en uso de las faculbades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el aro
tículo 57 del real decreto de 9 de diciembre de Ita.!
(D. O. núm. 275); acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por terminado el expediente sin responsa-
bilidad para persona ni entidad alguna; debiendo proce·
derse á la baja en cuentas de dicho caballo en la forma
reglamentaria.
Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Madrid 24 do
junio de 1905.
El Inspector general
Pedro Sarraü
Excmo. Serior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendenoia
militar de Ouba•
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caída en el expediente instruido por muerte de la yegua
«Sevilla>, á cargo del primer batallón del regimiento In-
fan'teria de Tarragona núm. 67, Yque V. E. cUr!ó con su
escrito fecha 13 de febrero últimO, la Junta de esta Ins"
•D. Q. l1I\iI& 1~'
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pección general, en uso de lás facultades que le concede
la real orden -de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y
el art: 57' del real decreto de 9 da diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por ter:n;tina~o el expediente siJ?- responsabi-
lidad para persona nl -entIdad alguna; debIendo proce-
derse á la; baJa en cuentas de dicha yegua en la forma
reglamentaria. . ' .
"Dids'guarde á V. E. muchos atíos. Madrid 24 de
junio de 1905. '
El In~pectorglln8ral,
Pedr.o Sarrai$
Excmo. Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
.t.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
eaida en el expediente instruído por muerte del ~l1ballo
«Tinajón~, á cargo del batallón de Talavera, Penmsular
núm. 4, y que el juez instructor del Juzgad? permanen-
te de ese Cuerpo de ejército cursó con escnto fecha 28
de enero último, la Junta de esta Inspección general,
en uso de las facultades que le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó aprobar dicha resolución, por la que se da por,
terminado el expediente sin responsabilidad para ~erso­
na ni entidad alguna; debiendo procederse á la. .baJa en
cuentas de dichp caballo en la forma reglamentarIa.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 24 de
junio de 1901).
El Inspfilctor gene:ra!.
P,dro Sa't"iYW
Excmo. SetíorSubinspector de las tropas de la segunda
región.
Satíor Jefe de la Comisi6nliquidadorít de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caída en el expedienta instruído por la muerte del caba-
llo ePisabonito:&, á cargo del batallón Cazadores de Valla-
dolid núm. 21, y que el juez instructor del Juzgado pero
manente de ese Cuerpo de ejército cursó Con esc~ito
fecha 4 de febrero último, la Junta de esta InspeCCIón
general, en uso de las fiwultades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel ar-
tículo 57 del real decreto dé 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), ac?rdó aprobar ~icha r~solución, po.r
la que se da por termmado el expediente sm responsabI-
lidad para ·personó. niel1tida? alguna; debiendo proceder-
se á. ~a baja en cuent!1s de dicho c~ballo en la forma 1'e-
glamaniatia..
Dios guinda á V. E. muchos atío8. Madrid 24 de
iU]llo de Hl05.
El Il1lIpector I'eneral,
Pedro Sarr",i$
Excmo. Setíor Subinspector de las tropas de la l!ogunda
región.
Safior Jefe.de la Comisión liquidadora. de 11\ Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caída en el expediente inslruído por muerte del caballo
cPantera~ l perteneciente á, la 5. a bateria de Artilleria de
montafia de Guantánamo, y que V. E. cursó con su es-
erito fecha 24 de febrero último, la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las facultades que le concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
art.57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904(D. O.nú-
mero 275), acordó aprobar dicha resolución, por la que se
da por terminado el expediente sin responsabilidad pa:J;a
persona ni entidad alguna; debiendo procederse á la baJa
en cuentas de dicho caballo en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos afios.' Madrid 24 de
junio d8 ~gOó.
Jll wpector general,
Pedro Sarrai8
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendeneia
militar de Cuba..
"'0 -
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re~
caída en el expediente instruído por muerte de 13 caba-
llos y 3 yeguas, á cargo del Depósito de ganado de la
Habana, y que V. E. cursó con su escrito fecha 16 de
febrero último, la Junta de esta Inspección general, en uso
de las facultades que le concede la real orden de 16 de ju-
nio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 dCil real decreto de
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar
dicha resolución, por la que se da por terIninado el ex~
pediente sin responsabilidad para persona ni entidad al~
guna; debiendo procederse á la baja en cuentas del Citado
ganado en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 24 da
junio de lS05.
El Inspector general,
Ped¡'o Sarraia
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión Iíquída~
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
- •• 0
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resoluci6n re-
caída en el expediente instruído por la muerte del caballo
«Rivero}), á cargo del depósito de ganado del arma de Ca~
ballería, y que V. E. cursó con su escrito fecha 28 de febre-
ro último, la Junta de esta Inspección general, en uso da
las facultades que le concede la real orden de 16 de junio'
de 1903 (D. O. nÚm. 130) y el arto 57 del real decreto de
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó apro ...
bar dicha resolución, por la que se da por terminado el
expediente sin responsabilidad para persona ni entidad
alguna; debiendo procederse á la baja en cuentas de di~
cho caballo en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 24 de ju~
nio de 1905.
El Inspector general,
Pedro Sarrais
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión Iiqui~
dadora de las Capitanías generales y Subinspecf0ionel!
de Ultramar.
Se:l1or Jefe de la ComÍ$ón liquidadora de 11\ Intendencia
ínilita!; dQ Cuba.
.. .......... l\'; ~.
2is
El Inspector genérU:
Pedro Sat'raís
•
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re- t Excmo. Sr.:. Visto el testimonio de la resolución ra-
ca!da en el" ex~ediente iristrnido por muerte de la acé· , c~ida en el expediente instruido por pérdida de 10 fu-
mila núm. 134 a cargo de la 14 compafiia de transportes sIles Mauser y 5 machetes, á cargo del primer batallón del
á l?mo, y que V. E. cursó con s~ escrito fecha 12 de abril ¡regimiento Infanteria de Granada núm. 34, y que V. E.
últImo, la Junta de esta InspecCIón general, en uso de las 1cursó con su escrito fecha 16 de enero último la Junta de
facultades que le co~cede la real orden de 16 de junio de ¡ ~sta Inspección gener~l, en uso de las facultades que le
1~~3 (D. O. nÚJ?l. 130) yel arto ~7 delreal decreto de 9 qe ¡ concede la real ordeh de 16 de junio de 1903 (D. 0.. nú-
dICIembre ~e 1~04 (D. O. núm. 275), acor~ó aprobar 0.1- I mero 1,30) y el arto .57 dw.real decreto de 9' de diciembre
c~a res~luclón, por ~a: que se da por ter~na~o el expe" , de ~904 (D. O. núm. 275), arcordó aprobar dicha reso-
dIente s:n responsabIlIdad' para .persona m entIdad ,:lgu- lUClón,P?r, la q1:!e se da por termínado el expediente sin
na; d~blendoprocederse á la baja en cuentas de la Cltada¡ respOnSabI!!dád para persona ni entidad alguna; debien-
acémIla.. " ~ do procederse á la baja en cuentas del citado armamento
. pios gu~rde á V. E. muchos aftoso Madrid 24 de 1en la !orma reglamentaria... .• '" "
Jumo de 1900. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Madrid 24 de
, EIlnsp~ctor gan~r&I, ¡ j41nio de 1905. '.
Ped? o Barra"" :al Imrp\ictói: !\'8l!l~
Excmo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército. Pedro Sarraii
Sifior Jefe de la Comisión liquidadora de la Inténden- ; Excmo. Sefior General del EIDgundo Cuerpo de ejército.
cia mil~tar de Cuba. i Sefior Jefe de la Comisión liquidadora'· de la- IntendenciaI militar de Cuba.
•Di.1iiL:, •
¡
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re· I .•,og...
caida en el expediente instruido por muerte de dos caba- ,. . " . ., .,. .
1108 á cargo del depósito de. ganado de cOjo de Agua:>, y I Excrno; Sr.: ,YlStüe~ téStl1'tl.tlilIO de lá'r:e~luClón- ré.-
que V, E. cursó con su esérIto fecha 27 de febrero últImo. 1 calda en el expediente, lllst~uido por ,pérdIda del fUSIl
la Junta. de esta Inspección general, en UBO de 1118 faculta:.. ; n?In',.30.063, á cargo del cabo del batallón de,Aloántara
des que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 1Anto,mo'OtlhRrl~o, y que V. E~ cu'tsó con su escrito feoha 10·
(D. O. núm. 130) y al arto 57 del real decreto de 9 de di· ¡ de febrero último, la Junta de esta !nspétlciófi general,
ciembre de 1904 (D. O. núm, 215), acordó aprobar dicha J en u!'lo ~e fas fl1cultades que le concede lá real orden de
resolución, por la que se da pór terminado el expedian· 16 de Jumo dé 1903 J~~ O. núm~ 130) y el arto 57 del
te sin responsabilidad para persona ni entidad alguna; • real decreto de 9,de dlClembr.e de 1904 (D. O. núm. 275),
debiendo procederse á la' baja en cuentas de los citados ac?rdó aprobar dicha xesotucüSn, por la que se'da por ter-
caballos Gn la .forma reglamentaria~ ~llla~o el expediente .sin responsabilidad, pá.'rá persona
Dios guarde á V. E. muchos afíoa. Madrid 24, de ju- m entId~d algun~; debIendo procederse á la.baja en cuan-
llÍtl de 1905. tas del CItado fusil en la forma reglamentarIa.
Ellnspector geneTl\l. , Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 24 de
Pedt·o f3a1'raÍiJ í juntoO'de'1905. ' ~.' ,
I
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión liquida- i
dora de las Capitanias generales y Subinspecciones de ¡
Ultramar. Excmo. Sefior Subinspector de las tropa3 de la s~t:ima.
Excmo, Sefio! Ordenador de pagos de Gue'rl'a y Señor región.
Je~e. de la Comisión liqu~dadora de la Intendencia Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
Ill1htar de Cuba. militar de Cuba.
.---
El Impector general, El Inspector general,
Pedro Sa1'raís Pedro Barra.is
Excmo. Séñol' General Inspector de la Comisión liquida'- Excmo. Sefior Ge~eral Inspector de la COJ?isión ~íquida­
dora de 1M Capitanias generales y Subinspeccioneiil de I dlra de las CapItanías generales y SubmspeccIOnell da
Ultra,mar. IU tramar. .
,Sefior Jefe de la Comil'Ji6u liquidadora de la [ntenden- Sefior.Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendenci/\
cia militat de Cubil. mibtar de Cuba.
Excmo. Sr,: VistQ el testimonio de la resolución re- Excmo Sr.' VI·S·tO 1t' ~.,: ,., o. '1 '1 "ó
'él 1 0.' t . t 'o. . t'l' ", o. 18 . ... e eS~Imomo e a reso UtíI n re·Cal a en e expe len e lllB rUI o por mu 1lzaelOn 10 e ·1 caida en el expediente instruido por muerte de 14 ca-
saquetes de pólvom y 37 espoletas, á cargo de la 1. seco I ballos y 4 yeguas á cal'· o. Id ó't o. . o. "o. O"
ción, 5." bateria del grupo de montafia, y que V. E. cursó ! o. ,go ,e ep SI o, e g~na o e JO
con su escrito fecha 24 de febr0ro último la Junta de I be Agua,. y que V. E. curso con su eS~rlto fecha 23 de fe-
1 , 1 o. 1 ' '1 o. :1 rero últImo, la Junta de esta InspeCCIón general, en usoesta nspecclón genera, en uso, e. as faoo ta es que ~e de las facultades qml1e concede la real orden de '16 de. "u.
concede la real orden de 16 de JUlllode1903(D.O.nu- niode1903(D O ú '130) ·1 t 570.-1 ·10.' J
. 130) 1 t 57 o. 1 ~1 o. t o. 9 o. d" . . n m. y e ar • e rea ecreto
mero y e ar. e .rew. ecre o e e . lClem- ! de ~ de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275)· acordó a ro-
bre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dIcha re- , bar dI·cha· re·SOlucI"ón' 1 . o. ' . "t . dP 1
l "ó 1 o. ' t " o. 1 0.' ' ,por a que se a por ermIlla o e80 UCl n, por a que se a por ermIlla o e expe 16nte j expedl"ente SI'n respon b"l'd"'d . .', i' ~él d
. bOl'd o. . t"d· o. 1 . o. · sa ] 1 a. para persona n entI a
sm responsa 1 1 a para. persona nI en l a a guna, e- 1alguna' debI'endo proc d . á 1 b . .J '.¡. ..... -o. 0.;
b ' dO.' lb' t o. 1 't 0.' , e erse a aja en cuenlJUs e 1-len o proce erse a a ~Ja en cuen as e .os Cl a os sao CllO ganadó en la fotma' reglamentaria.
quetes y espoletas en la {arma reglameníarla. . Dios guarde á V E h ñ M·:'..::JL'!1 1.:;0..
D' o. V E hM" • . muc os a os. aw:1U 24 EllOS guar e á . . mue os años. adrld 24 dé' junio de 190&:.
junio de 1905.
D. O. nmn. 151 19 julio 1906
____..._._' ~_....~ [~'!"'_"......--.-.-----,..-------,-........-.•••'trt~
Exc.m.o. Sr.: Visto el testimonio de 'la resolución re-I Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caída en el expediente instruído por muerte de 8 caballos eaíaa .en· el ,expediente instruido por muerte de loa 'caba-
y 3 yeguas, á cargo del Depósito de ganado d& la. ,Haba- llos,núms. 5.30 ,y 5, y,yegua .núm. 709, á cargo del depó-
na, y que V. E. cursó con fluescrito fecha 17 de febrero sito de la Habana, y que V.E. cursó con su escrito fecha
último, la Junta de esta Il1.8pección general, en uso de las 3 de feb.rer~ último, la Junta de esta Inspección general,
facultades que lo co~cede la real orden de 16 de juuio de ! enuao. de .las facultades que le concede la real o~den de
190a (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 1 16 de Jumo de 1903 (D. O. núm. 130) y el artIculo 57
de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar' del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme-
dicha resolución, por la que se da por terminado el expe- ro ~75), acordó aprobar dicha resolución, por la que se da
diente sin responsabilidad para persona ni entidad algu- por terminado el expediente sin r@sponsabilidad para per-
na; debiendo procederse á~la'baja en cuentas del citado sona ni entidad alguna; debiendo procederse á la bttja en
ganado en la forma reglamentaria. • CI;l.entas de dicho ganado en l!\ forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid 24 de Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 24 de
junio de 1905. jUElio de 1905.
El Inspector general,
Pedro Sarrais
El Inspector generll.l,
Pedro Bar'rais
lIll. Inspector geners.l,
Pedro Barran
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Oapitanias genera.!es y Subinspecciones de
Ult:rt\m~r.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
~etí.or Jefe de la Comisión liquidatdora de la Ip.tendencit.lo
mili~r de Cuba.
Excmo. Sefior General Inspector de la Comi¡¡ión llquidj).- Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión liqui.
dora de ·l~a ,Capitanías generales y Subinspecciones de dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
Ultramar. f de Ultramar.
SefiorJefe de la Comi.sión 'liquidadora de la Intendencia ~ Señor Jefe de la C~misi6n liquidadora de la Intendencia
milItar de Cuba. ; militar de Cuba.
.. •._y i ..,...............
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-I Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolucióu re·
caída en 'el expediente instruido pOf,pérdida de dos fusi· caída en el expediente instruido por la pérdi~a de un.a
les, unabayo~e~a y 130 cartuchos, a cargo del tarear ba- ' tereerola.y 30· cartuchos, á cargo del voluntarIO del regl-
tallón del regImIento I;nfanterfa de AlionsoXIII; y que miento de Caballer~<ie CaUlltjtWJÚ .ae~.RarJ!.o Gcímez, y
V. E. cursó con su es~rIto fecha 18 de enero últImo, la que V. E. cursó con ~u ~acrito fecha 11 de noviembre úl·
Junta de esta InspeCCIón general,·enuao de las faculta,.. timo, la Junta de esta Inspección general, en uso de las
des que le concede la real orden de 16 de. junio de 1903 .facultades que le concede la real orden de 16 de junio
<.l?. O. núm. 130) y el artfC1~o l).7~l real decreto de9 ~e de 1903 (D. O. núm. 13Q) y el arto 57 del real dOGl'e-
dlCll.~mbre de 1904 (D. O. nnm. 2/5), acordó aprobar di- to de 9 de.dicieinbre de 1904 (D. O. núm. 27ñ}, acor-
c~a res~lución, por ~a: que se da por tern:ill¡l,d?el expe- dó aprobar dicha resolución, por la que se da por termi-
dIente~ responsablhda~para ~ersonam entIdad a:lgu- nado· el expediente sin responsabilidad para pe.rsoná
na; debIendo procederse a ia':b.a;¡~ en cuentas. del CItado ni entidad alguna; debiendo pr?cederse á la baJ~ en
armamento y efectos en la forma reglamentarIa . cuentas de Glicho meteríal en la forma reglamentsrla.
. pios guarde á V. E. muchos a.tios. Mt\drid 24 de Dios guarde á V.' E. ' muchos años. Madrid 24 de
JunIO de 1905. junio rle 11105.
~ In,ape.ator ¡rene;ral,
Pedro Barr.a1f¡
Excmo. Safior ,General del sexto Cuerpo de ejército.
Excij:J.(). Sr.: :Vi~toe). testi~oniode la res.oluci6n re-"':"l"~'~"'"
paida, el,l .el expediente ip:strl¡ídó por pérdida de 4.ca.-
ra9i~s de la cQmpaí}il;l. Yolun~riqs de Aguacate, y que . Excmo. .sr.: Vistoel.testimonio de la ;resolución .1:13-
V. E. cu.rs.9. con su escrito fecha 31 ~e enero últip1o, caída .en el expediente iIl1ltru;íP.o por pérdida del m.achet~
~~ Jup.t,a qe e!l~ lnlilpeccjpn g.e;ne¡:al, \3n tJ.flO de las facult~- Mauser núm. 3.2.87, á .cargo del ba..tallÓllCazadore.s de
ijJlS que le conced~ la rejl.l orGlen de¡"6 q.eju~9 'de ¡,~P3 f BarceLma y que V. E. cursd qon ~u~sc¡ito fecha 9 de
\(p. Q. núm. HlO) y el ¡¡¡;J;P.• 57· (J.el ;rt;l;tl ~~crfl.tQ .d,~ .~ @ r enero último, la, JUnta lie e,eta In.sp(')cción gener,al, ,en uso~i()~eJ:P..p¡:.e Q.j:) UJ04: (Q. q. n¡im.~i7~), ~cor~ó ~propar { de las facultades qtJ.e le ,concede la re.tlolQ).'den de 1,6 de
.qiQha resoluci<~n, por la q:ue se ~~,pqrte:r1p,.iW!odp'ehr~pe- t junio de 11.103 (D. O. núm. 1130) y el arto .61 del realdi~nte sin res..p.o.neab.iljd~d para persona ni .. ep.tidad ~l:-I depr1'lto de.9 de diciembJ.'.e dt;l1904:(D .. O•.n'liIP.. ~75), aco~­
.gup.lJ.; q.~bt~ndo procl?dE:)rse á la baj!\ fin c:gep.tas del. citª'- dó apro,bar dicha reaollJción, pm:Jft que r;;e d~ por j;e;rxuI-
d9 ~rw~ento. ..' . . ·nado el expedieute sin !.'flspons.abili.dad para: persona ni
Dio!! guarde á V. E. ~).1ch..o~ j;t;fíos. :rv.rad:t:id 24~e juni9 entidad alguna; debiendo procederse ála haJ.a en cuentas
~ l~Qj. . . del citado machete, en la forma :reglamentarIa.. .
Bl Inspector fll(1-jlr~ Dios gnarde á JI. E.muchos años. MadrId 24 de
Pedro Sarrals" junio de 1905.
.Jj:x:crno. Sefior Inspector de la Comisión liquidadora de
-, las Capitanías generales y Subinspecciones da Ultra-
Illar.· ' ,. .
Safior Jefe de la Comisión liguidadora de la Inten-
denoia :o:dlitl.\:r de Ouba.
El Inspector General,
Pedro Sarrais
ExcJ:Q.o. Sefiol' General del cuarto Cuerpo de ejército.
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la; Intenden..
cia militar de (J.u.ba.
..,
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Excmo. Señor Inspector de la Oomisión liquidadora
de las Oapitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo, Sr.: Visto el testimonio de la resolución re- i 'Excmo. Sr,: Visto el testimonio de' la resolución re-
caída en el expediente instruido por pérdida de un fusil ¡ caída en el expediente instruido por pérdida' de los cuc~i.
con su bayoneta y 20 cartuchos, á cargo del voluntario 1Has-bayoneta ilúm; 1.157 Y 4.549, á cargo del Prl-
del 2.o batallón de Matanzas, Aurelio Alegre Medina, y que mer batallón del regimiento Infantería de Oórdoba nú-
V. E. cursó con su escrito fecha 28 de febrero último, la ¡ mero 10 y que el Juez instructor del Jwgado permánen-
Junta de esta Inspección general, en uso d.e la,s facultades ti te de ese Ouerp? de ejército cursó con su es~ritofec.ha
que le concede la real orden de 16 de Juma de 1903 23 de febrero últImo, la Junta de esta InspecClón gene-(J? O. núm. 130) y elart. 57 del real decreto de \) de di· 1'801, en uso de las facultades que le concede la real oi:-
(Hembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar di· den da 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
cha resolución, por la que se da por terminado el expe- del real decreto de 9 de diciembre 1904 (D. O. núme-
diente sin responsabilidad para persona ni entidad algu- ro 275), acordó aprobar dicha resolución, poí:' la que se
na; debiendo procederse 'á la baja en cuentas de dicho da por terminado el expediente sin responsabilidad para
material, en la forma reglamentaria. '. persona ni entiClad alguna; debiendo procederse á la baja
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de en cuentas de dichos cuchillos-bayoneta en la forma re-
junio de 1905. glamentaria.
El Inspector general, Dios guarde á V. E. muchos ' años. Madrid 24 de
Pedro Sarrais junio de 1905. " íf
El IrispectOr ~én8ral,
Pedro 8MrAii
Excmo. Sefior Subinspector de las kopa.s 'le la segunda
región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Ouba.
-~.dJ .__._-
El Inspector generil.l,
Pedro SarraÍl
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la reSolución .re-
caída en el ~xpedienteinstruido por pérdida del fusil Mau-
ser nú:m.. 8.643, á'cargo del áoldádo' del regimiento In-
fantería de Asiá Jiúm. 55, Domingo Hernández Gregori; y
que V. E. cursó con su escrito fecha 21 de febrero últi-
mo, la Junta de esta Inspeccion general, en uso de las fa-
cultadesque le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9
de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar
dicha resolución, por la que se da por terminado el' ex·
pediente sin responsabilidad para persona ro entidad al-
guna; debiendo procederse á la baja en cuentas de dicho
fusil, en la forma reglamentaria. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid· 24 de
junio 1905.
El Inspector general
Pedro Sa1"'fais
EXcmo. Señor General del cuarto Ouerpo de ejército.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militl:\¡' de Cuba. .
Excmo. Sr.: 'Visto el testimonio de la-resoluciórire-
caída en el expedllinto inStruído 'por pérdida del' caballo
qüe fué entregado en calidad de depósitO á'D.losé Maria
Gómez, médico 2.0 del primer batallón del regimiento In-
fantería de Alfonso XIII, y que V; E. curSó al Ministerio
de la Guerra con BU escrito fecha 5 de Íebrero último, la
Junta de esta Inspección generfLI, en uso de las móuIta·
des que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. ntím. 130) yel arto 57 del real decreto de" ~e
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dI-
cha resolución, por la que se da por terminado el expe-
diente sin responsabilidad para persona ni entidad algu-
na; debiendo procederse á; ''la baja en cuentas de dicho
caballo en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
junio de 1905.
Excmo. Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Ouba.
0:0
JJ:l Inspector genera!"
Pedro 8arrais
Excmo. Señor General Inspector de la Oomisión liqui.
dadora de las Oapitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar.
Sefior Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
JIúlit¡J;J; de (J"l>a~
Excmo. Sr.: Visto el testimoniq de la resolución re-
caída en el expediente instruido por la' pérdida de una
tercerola y 20' cartuchos á cargo del voluntario del disuél-
escuadrón de Santiago' de Ouba, Francisco Zabala Reyes
y que V. E. cursó con SU escrit? fecha. 22 de noviefu?re
último, la Junta de esta Insp!'lcClón general, en uso de las
facultades que le concede la real orden oe 16 de 'junio de
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9
de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar
dicha resolución, por lit que se da por terminado el expe·
diente sin responsabilidad para persona ni entidad algu..
na; debiendo proC?ederse á la baja en cuentas de dicho ma·
terial en la forma reglamentaria. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
junio de 1905.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caída en el expediente instruido por pérdida del fusil.
Mauser núm. 3.830, á cargo del batallón de Ohiclana, Pe-
nhisular núm. Ó, y que el juez instructor del Juzgado per-
manente de ese Ouerpo de ejército cursó con su escrito fe-
cha 4 de febrero último, la Junta de esta Inspe.ción
general, en uso de las facultades. que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar-
ticulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por terminado el expediente sin responsabi-
lidad para persona ni entidad alguna; debiendo proceder-
se á la baja en cUlmtas de dicho fusil, en la forma regla·
mentaria. .
Dios guarde t V. E. muchos años. Madrid 24 de
junio de 1905
El Inspector general,
Pedro 8arrais
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la segunda
región.
Señor Jefe de la Oomisi6n liquidadora de la Intendencia
milit&¡; de (Juba,
D. O. niIm.li'l 19 i-oo loor;
".
.,
~", el •.
!. .,.
.,.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re.
caida en el expediente instruido por muerte de 12 caba-
lloa, á CtlJ:gQ !~M ~egimlento IuflW.te~tA q,e Ttltl:l:p,gQUIl, 1.
:al Insplctor general,
Pedro S",rr€liB
Excmo. Señor &eneral del segundo Cuerpo ae ej~r.ite.,
Sefí.or Jefe de la' Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cabao .
Excmo. Sr.: Visto el testimonio. de la resólúción re-
caída en el expediente instruido por inu,tilidad'del fusil
numo 811, á cargo del primer 'batallón del regimiento
Infanteria de Asia J:?,úm. 55, y q:iie V. E. cursó con su
escrito fecha 4 de enero último, la Junta de esta Inspec-
ción' general; en uso de las facultades' que le concede la
real orden de ~t), de junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel
arto 67 del real d,ecreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha' resolución,
por lá que se da por terminad'o'el e~pediente sin J;espon-
sabilidad para personl'lo ni entidad alguna; debiendo pro-
cederse á la, baja ep. cuentas del citado fusil en la fQrm a
reglaPlentaria. '
Dios guarde á V. E. muéhos afiOil. Madrid 24 de
junio de 190».
l!il In~pllctor genllral,
Pedro Barraú
Excmo. Sefí.or-General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefí.or Jefe de la' Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.' ,
Excmo. Sr.: Visto el testiií:l.ónío de la resolución re"
caída en el expediente instruido' por la pérdida del fusil
Mauser núm. 7.732, á cargo del primer batallón del regi-
miento Infantería de Granada núm. 34, y qué V. E. cur-
só con su escrito fecha. 27 de febreroúltirilo, la Junta de
esta Inspección general, en uso·de las facultades que le
cObcede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del realdeci'eto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolu-
ción, por la que se da por terminado el expediente sin
responsabilidad para persona ni entidad alguna; debien·
do procederse á la baja en cuentas de dicho fusil en la
forma reg~mentaria. "
Dios guarde á V. E. muchos a.rios. Madr~d 24 dlt
junio de 1905.
El Inspector general,
Pedro Sarrail
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión liqui-
dadora de las Capitanias ~eneralesy Subinspeccio-
neli de Ultramar.
Sefí.or Jefe de h~ Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. '
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caida €lb. el expediente i,nstrUtdo por la pérdida dedos
a1':m.amentos y 80 cartqchos, á cargó de lósvoluntarios
dél Escuadrón disuelto de CalabazarzRafael Ro~rrguez yMfguel Sánchez, y que V. E. cursó éon su escrIto fecha
11 de noviembre último, la Junta de esta Inspección: ge-
neral, en uso de las facultades que le concéde la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. ,O. núm. 130) y el arto 57 del
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó aprobar dicha resolución, por la que se da por
terminado el expediente sin responsabilidad para perso-
na ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja en
cuentas del dicho material en: la 'forina regHtmeiltaria:'
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 24 de ju-
nio de 1901:í.
Jl1 Inspeeter gUlerllll.
Pedro S€Wt'aía
Excmo. Safí.or General Inspector de la Oomisión liquida-
dora de las Capitanias generales y Subinspecciones de
Ultramar. '
Sefí.or Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re·
caída en el expediente instruido por pérdida de un fUSil
eon su bayoneta y 20 cartuchos, á cargo del voluntario
del batallón UrbanOll de la Habana, Casiano Siquei-
ro Pazoe, y que V. E. cursó con su escrito fecha 15 de no·
viembre último, la: Junta de esta Inspección general, en
uso de las facultades qUQ le concede la real orden de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó aprobar dicha J:esolución, por la que se da por ter·
minado el expediente sin responsabilidad para persona ni
entidad alguna; debiendo procederse á la baja en cuentas
de dicho material en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos afí.os. Madrid 24 de ju-
niode 1905.
El Inspector gener&l,
Pedro Sarrais
Excmo. Sefí.or General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
Sefí.or Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militl}; de Ou,Pl;\.
••a
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re-
caída en el expediente instruido por muerte de tres ca-
ballos de requisa, á cargo del Depósito de ganado de la
Habana, y que V. E. cursó con su escrito fecha 20 de fe-
brero último, la. Junta de esta Inspección general, en uso
de las facultades que le concede la real orden de 16 de ju.
nio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decre-
to de:9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó
aprobar dicha resolución, por la que se da por terminado
el expediente s~n responsabilidad para persona ni enti-
dád algunáj' debiendo procooerse á la baja en cuentas
de dichos cabállos en la/forma i'églamentaria. :
Dios guarde á V. E. muchos afí.os. Madrid 24 de
junio 1905.
••e
'Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re·
caída en el expediente instruido por pérdida de un fusil
con su bayoneta y 20 cartuchos, á cargo del voluntario
del batallón del Jesús del Monte, José Novo Rivera, y que
V. E. cursó con su escritó fecha 25 de octubre último, la
Junta de está Irispección general, en uso de las facultades
que le concede la rellol orden de 16 de' junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 12>7 del real decreto de 9 de di-
ciembre de 19Q4 (D. O. núm, 275), acordó aprobar dicha
'resolución, pOI' la que se da por terminado el expediente
sin 'responsabilidad para pérsona ni entidad alguna; de-
biendo procederse á la baja en cuentas de dicho material
en la forma reglamentaria. '
Dios guarde á V. E. muchos afí.os. Madrid 24 de
junio de 1905.
lDl IllSpector gener¡¡,!,
Pedro Sarrail
Excmo. Sefí.or General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
Sefí.or' Jefe, de la Comisión liquidadora de la Intendeneia
militar de Cuba.
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El I~BPectorgeneral,
l'p!/r¡> $~fj, "
Excmo. Sefíor General Inspector de.laComisióu'liquida-;·
dora de las Capitanías renerales y Subinspecciones da
m~rl\Bl:ar. .
·Excmo'. Sefí?f Ordeua4or de pagos de Guerra.
que V. E. cursó con Stt escrito fecha 2irde 'enero último, ' Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 8 de
la ~uilljl;l.,~ €\Sta In~ci9u gen~;ra¡, en qsp ~e l!}~ ~acul- marzo de 1901, promovió 'el sro::goo:tú, dels.eguumo bata-
::tAQ,iS qq,e Je .c()n~de .l,a~~ Q;rden q.~ ~6 de junio de .WO~ 1 llón del terCel" regimi;ento de ínmnrtérl.."de .lh:rina, de
-{p.O. ;n~m. 1.ao) y elart. 57 qell'eaLde,cxeto de ,9 4~ :di· guarnioión en Cartagena, José Váffez sayar~o, en recIa.
'Cl,e:mJ)r~il.e 1~4 {D. Q. núm. ,~75), n~oo:dó ~p;rop%I' qmha :n;tación ae premios de r¡:le.ugancb.e que devengó en él pri-
Ji~~olu!J:r.9r.:t, po.:!i. que?;6 da pqr ter:mp~doel e:¡r.p#d¡,ep.te mer batallónmel primer ragimie:i:J.to de d.iGha. arma, y qúe
,SI? raspQJasMnlidad, p¡lJ!a::p~rso:p.a ID entlq,ad .alguna; de- ¡ fueron librados por J.a I1dmini~tr.aeión Militar á. la Caja
Pl.endoprocederse allilr.bal~ei!- cuentas del.cltado g¡¡.na- i general de Ultramar, la Junta de es.ta Insp.6cClón gene-
do en. la forma reglamentarIa. ' . ' ~. 1'al, ,en use de las facultades, que le concede la real Ql'den
. p;ws guarde A V. ~.Wt¡OOQB ~~os. M&dpd ~4 de ~ de 16 de junio de 1~~3 (D., 0: núm. 13G) y;.ela:rt. ;á)hlel
JU¡nW d!3 ~O:9. J real decreto de 9 de diciembre de 1904tD. O. núm. 275),
¡tl;sr~t;ge~:al, ¡ yde conformid.ad 'con lo informado por lB. Insp&cción de
e ro na~ ; la Comisión liqrddador.a de ~ Capitanías gen61'ales y
Excm@. Señor General del sexto Cuerpo de ejército.' ! Subinspecciones de Ultramar,ac011Gló quepor la Comisi6n
'Safior Jefe de la OomIsión liquidadora de la Inteudenci& J Iiqa.id~ del.últimoe.w;wpo citado, lile practique la re-
militar de Cuba. ", .' . I clamaclón de estos deve~~os, con arreglo ,á lo prev.~ni4o
e",' '" ,., _ a en real Q],'q,@fle H de diCIembre de 1904 (D. O. núme·
, , ' ,- f ro 18Q) y flU l~f.qmla que sefialan las circulares de esta
~~. Sr.: Yi¡Jtt>. ~lteE¡.tiI¡:1Q:qio ,dk) la reaohwiÓ¡:l re- InspeccióngenE\ral d~ 3 de eneroy 81 d~ m.!Lrzo últimos
~da en el e~pedlentel1lStruiq.O P9r Q:lUerte de 11 cf}pa- : (D. O. núms. 4 y SS).
llos y una yegua, á cargo 'del Depósito 9-,e g~nado ¡ Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid ~,+ de
de la Habana, y que V. E. cursó con su escrito fecha I junio de 1905. '
21 de fe,brero, último, la Junta de esta Inspecció,n ge-, .ElInll~Gr~neá1;
J,leml,en uso d.e, 4ls .iacultad~ que l~ conc,~,de la real PeiJ¡YJ) &rrf.Ú8
orden de 16 qe juniQq.e 190~ (D. O. p.ú.pl. lS0) y,el ~t~~'l ¡ 1 •
Af! ,rpalA-fllo d,¡~.}lQ ~br~ de 111>61: (D. o. rn~' í Excmo: Sefíor Submspectorde las tropas de la tercera
~exo :27p}, ~Wr.,.w .l',I.p;rob~ di~ re~\1.ción, po.! la qU0 i' reg;ón. , • " ."
;fW ,ga 1{0,r 'ter~~nf!.1t?~~ e:x;peqi@te. sin ;r:as.pQlliJapili~d J: lExcmo. Señor GenGrnl Inspector de la Oomisiónliqtrlda-.~~ p.l\l~ ro enti~Il4,~guna;del;>lendo IP'oc~deJ1'e {¡:la g, dora de las C-wit~~goo.et!ales y 8tJ.l:?inspe@ci€tnea ile
~~,EW-.9PP~~qlp,PP~ 61.1 la fo,mJ,l~ r~gl~- I 'NUrs.mar• .', ",' :
"'i'l'-Ia. , , ., i
piO? gu~d~~Y. ~. ;o;n}cb,o;; ~s. ,~th'jd,2~, pp jp- ~
,;nio d~ 1905,. . , ~
, " l!!l InJlpector ~~~er~, ~ ',.,..
.' '. ' '~, ' " , ' P,ei11'O Baria,is . , 1, ~xc~o. ,8r.: En VIs,ta de l.a 'JR-stancla que e~ 14
, " '. '. • .'.".. de mayo de'1901,promovIó el sargento del segundo bao
Ex;cmQ. &tj.Qf ,GJ3~~al Ip,~~0tm.~dn ~ ,Q<npJ.slqp- P.q~da- ¡ 'tallón del tercer regimiento de Infantéria' de Marina, de
, ,dro¡~ra~~,Qap,~g~:g~~~s, y ~'QWnl'lpeC19P~s de ! _g?arnic~ón en, O,~rtagenp" }~sé Afr!1ricio -Roca,' en r,ecla-
U ar. . . .. ". "m,!,ción de premIOS de .ree1?-pan.cll~, gqe deve~~6 ~n el
Sefior Jefe de la. üomlslón liqmdadora de la IntendenCIa pru?=\er batallóp del ;prI~~!reglIm,~n:tode !a ml~~a,~rma
miliáar de Ouba. y que fuerOli1lbrados por la :A.dmImstraClón ~lhtar á la
, ~ Caja general de Ultramar, la Junta de esta' Ii:J.speeéión
general, en uso de las facultades que le concede la real
PREMIOS DE RElJlNG4-NPIIPl orden de·16 déjunio de 1903 (D. O. núm. 130) yelart. 57
J!i;cmo. S:r.: 1J;n v.ia~ g~:dp. ~f.lapci~,que cu~óV. E. del real d~creto de 9 d,e d~cim:ub;re ~e 19Q4 -,p. O. IlJime-
á este Centro en 5 de diClembre ae 19Q4:, }1l'Pmovida ro 275), y de cQ'nfo;rrpl(U,>d con ~9~or~opo;r 1¡), lns-
por (jI comandante mayor de la Oomísión lí'qUldadora del pección de la Comisión liquidadora ae las C~P~ffllil,ge-
reg, ,imient,o IDi,anteria, de Magal"lanes núm. 70, en, sú- ¡' ner81es y Subinspecciones de Dl~r~.mar, .acord? gue la
.p1icf1 d.e 3lltoJizacióllWa ~cl~ar diferenci~l'J ~.e 7(50 Comisión liquidadora del último cuerpo ~itl\d() 'practiqu~
~tasmensup.les, p-W' p~<¡l~ <'113 r~E!ng1YWhe, del ,t¡llU'- la reclamación del devengo de que se trat'!" con árrr.¡glo a
gep~o,g~e.Í~ P-tl.,Qj,CR-() yuerp.o, V~QI:)1~te Alarcólf~n~go, '. lo prevenido en la real orden de 14 de diCIembre d~ 1904:
con;~pondierrl¡es I¡\ l;ó~ ..rn,¡a~~. de ~ept~\'UUbrede l~ ~ fe· I (D. O. núm. 280) y ~n la forma 9-ue tlefí~lan las e~;r:.cula­
J:rl:~J? t?-~ }.!3,9.$, ~m,1)¡({s Jnc¡~lye, ,}.a. .J.unta de ~~ I~- res de est~ In,sRecc~.óngen~!al, de 3 de ·~ne.r?Y 31 d~
',P~~ló;n gj3ner,al, en ~~ .~? ~ f,acwJtadel;l qp.e ~ ,conqepe marz~ últImos (D. O. núlUs. 4y 8?).
~ re~ 9rd,m ~,Ee ,16 ,de il.\lJ1,1,04e 19Qq, íD. Q., nq,JTI. 1ilO) . PI~S guarde ~ V.~. ~u~os 'atj.os. ~adri~ '~~'p;e
y eJ ad. "R? d,el r:51al decr%q d.,e.~ 4f3 dic~rQbr,e PE;l 1~04: JUUlO 4~ '1'905.' . "
(D. .o. ;n.úJ?:!.. ?t15), y de conformi~~dcon l~ inforrnla.d() , . ,¡El trSp~ct?~f.!?:~r!11,
:PQl;, fl\\ ,qr~~pifl, ll,d.e~Wl d~, ,glJ,i,J'J:I1' a,co,rd.9-d~efltiJ?l~r . , 1?~dr.o ,S,lfrr"jS.
..la.. ,pre.~;u d.et f'lol.~YJ#w.W, ,e~atJ.?IlPiRA ~ .qu~ b.~b¡~n-
,do 1¡rftn~c~r~i49~~ P.f3 :<)incqp,ñ,qs 4~~R.e !ft ;ft3c~a ¡GJ¡lqueExCrmegOl:óSne.fí~r Subír:spe~tor de 'l~s tr?pas ~e ,la 'tercera
se devengaron estos premios, hasta la de s,u r!l~a.ción
~ p.a 1?.r~~i¡?~,o el, i~,~qJ;l..~ á _¡'it¡ p'!:);rcipo, con;Wr~glo.~ lo'pre- ,bm:9. ~~í)..OJ1 fl\Nl(l):.a~ ~m§lp.~,~of d~ 41IQ9mj~~~ ~'qujQ.a'
vellldo en el arto 209 el vigente' reglaml;l:p.to ~(;JRJl' dora d!3 l~ ¡9.ap~t~iM g~~r..a}~~:y Sp.mJlªPAq~ip;I,lfi)stabil~dJy;I. , ~Q W¡¡riJo}lla;r. .. , '
, Piwi gp.~~<;Jtl á V. E. muchos afíos. Madrid 24 de
jUnIO a,e 1~0¡).
